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$ 21-00 oro. 
5 11-00 oro. 
3 meses... $ 6 00 oro. 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
f 12 meses... $15-00 plata. 
;. D E CUEA •{ 6 meses... $ 8-00 plata. 
(_ C meses... S 4-00 plata. 
T 12 meses... J 14-00 plata. 
HABANA "I 6 meses... % 7-00 plata. 
3 meses... $ 3-75 plata. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E H O Y 
Madrid, Enero 18. 
H O M E N A J E A L A R E I N A 
Han llegado á Madrid el Alcalde y 
numerosos concejales del Ayunta-
miento de Valencia con objeto de dar 
gracias á la Reina Victoria por su in-
tervención en favor del indulto de 
Juan Jover Corral (a) "Chato de 
Cuqueta, '' principal autor de los ase-
sinatos del Juez, escribano y alguacil 
del Juzgado de Sueca. 
E X i a E N O I A S MARROQUIES 
Los moros rebeldes se niegan á ha-
cer entrega de los ocho soldados y un 
paisano que tienen prisioneros, si co-
rno canje no se decreta la libertad de 
todos los marroquíes que las fuerzas 
españolas retienen en su poder. 
I 
días renacerá ia calma, tan necesaria 
á Cuba por las excepcionales condi-
ciones en que se halla con respecto á 
sí misma y al extranjero. 
Esto lo decimos á despecho de las 
ideas pesimistas que sustentan no po-
cas personas, tomando en cuenta cier-
tas declaraciones de distintas figuras i 
vo este mismo derecho, y en vez de 
esperar el conflicto—ó alentarlo— 
que-justifique la-ocupación de Cuba, 
manda un aviso previo y ofrece una 
ocasión para que se pongan con tiem-
po á salvo las instituciones que pare-
cen comprometidas. 
lint re ambos procedimientos. 
B A T U R R I L L O 
Revista Naval 
Sam mis plácemes sinceros para el-
políticas y aun del propio Presidente \ presivo y el preventivo, este último se 
Tomen nota do esto los que se i r r i - i 
taron el otro día contra La Opinióii, de 
Pinar del Río, porque repitió el dato 
histórico de que fueron los americanos, 
no nosoíros, los que lograron la capi- • 
tulación de Santiago y firmaron e l ' 
dí •íor Antonio .Montero Sánehex y los Tratado de -París. Para auxiliares an V 
amigos que le secuindan, por la pü- Dimos sí ; para ejército a'liado y per-
blL'ación de urna Revista naval y del sonaliJ;; 1 nacional contratante, no Ha-
comercio marítimo, cuvo número <le Di- i marón dios á ios cubanos. 
de la República, quienes juzgan de 
negativa manera el derecho que á los 
Estados Unidos quepa, dentro de la 
enmienda Platt y de los actuales mo-
nos figura el menos dañino para la 
independencia de Cuba, y por eso nos 
extraña que, dentro de los peligros 
que rodean su nacionalidad, no se 
montos, para ingerirse en los asuntos acepte como el menos malo el sistema 
interiores de Cuba. 
Témese que el Gobierno de Taft in-
terprete como un acto de hostilidad 
esta frase que el Secretario de la Pre-
sidendia, señor Reraírez, ha incluido 
en un cablegrama al ; 'Xew York Ti -
mes," expresando el sentir del Go-
bierno cubano: ' 'Esta situación no es-
de Mr. Taft, que procede á " p r i o r i " 
para evitar una demostración d̂e 
guerra. 
Descartado el triste, pero ineludi-
ble derecho del más fuerte, los Esta-
dos Unidos no carecen, como hemos 
dicho, de facultades para enviar y 
sostener la nota en cuestión, y olla 
nos conviene mucho más que él "de-tá prevenida en la Enmienda Platt 
por lo cual ha creído (el Presidente ¡ ja ran hacer." 
Gómez) que no es posible la Interven- Este no es el momento de discutir 
ción, que ha de proceder con arreglo ¡principios, n i es el momento de dispu-
tar con quien ya so tiene dada la ra-
ciembre tengo á la vista. 
La seriedad de las materias y la eom-
petencia con que .son tratadas, ya se-
rían condiciones recomendables, si agfcr 
niá.s no merecieran elogio la.s ilustracio-
nes q-ue siguen al texto. 
Xo hay muchas revistas de su índo-
le en América; no sé si habrá aluuna 
mejor presentada, en forma de liÍ>ro, 
impresa eon esmero, y amena v varia-
da. 
Cuba es un país eminentemente ma-
rítimo, como toda isla, y igrandemento 
ccmercial. Y en una tierra así es ele 
j Y termina su relato el •gene;;;!: 
" E l gobierno de Washington premió 
' al teniente Rouan, mi compañero de 
( . \ ;v Jieión, e^endiéndclo á Capi tán del 
Ejército regular y á Coronel de Vo-
luntarios. Xu Mro gohierno (el criba-
no) se olvidó de darnos la; graeias." 
Siempre fuimos así, olvida li/.í s y po-
co justes ^on los nuestros, ilcs hijos le 
esta 'bella tierra del 'Caribe. 
Zayas y Llerena 
Es un opúsieulo sencillo: debiera ser 
A f 
P E L I G R O S A S 
La cuestión planteada por la nota 
dej (iobierno americano continúa so-
bre el tapeto, pero os seguro que se 
resolverá satisfactoriamente para Cu-
ha, pues no creemos á su pueblo capaz 
de estériles aventuras ni de quijotis-
mos suicidas. 
El patriotismo, la cordura y el ins-
t i lo do conservación se impondrán á 
todo orgullo, á toda vanidad, á todo 
apasionamiento; y dentro de breves 
a la ley citada.' ' 
En términos parecidos se han ex-
presados los señores Ferrara, Xúñez y 
Gálvez. 
Muy bueno y muy justo nos parece 
que cada hombre piense con cabeza 
propia y conforme á su juicio en lo do 
la Xota y en todas las cosas de la v i -
da; pero al tratarse de asuntos de in-
terés colectivo, hay que ajusfar el cri-
terio individual á la conveniencia de 
Ta generalidad, ciñéndolo sólo á las 
realidades más exigentes. 
Mr. Roosevelt interpretó el derecho 
de intervención como represivo, lo 
practicó á posteriori de sucesos gra-
vísimos y. á pesar de su cacareado pu-
ritanismo, nos implantó un Gobierno 
provisional yanqui, una especie de 
proconsulado, de cuya impureza se ha 
ha hablado siempre con escándalo y 
encono. 
n í n ! lad un periódico que hable bien ¡ un 7rAÜ libro este Es s,-lo UD cuade?-
de cosas del mar, y por <?1 progreso del, 110 de/,la serie qu,e se .propone ,publi ar 
comercio y la navegación labore. , Joaquín Llerena, reviviendo la enorme 
La marina nacional cubana, no la : p r ed -edón literaria de Alfredo Zayas, 
de guerra, la mercante, crecida, ro-; p0(íta v .pensador, tribuno v escritor no-
buista, rica y esencialmente cubana, es {.3ble 
uno de los ideales más bellos. Y á for-1 Se'trata de una confercm-ia pronun-
mar esa marina eon los escasos domen- f.iada v.ointe año.s atpás en la Sede la l 
zón y no ha de rectificar su conducta: 
este es un momento brcVe, crítico, 
riesgoso, que se debo aprovechar para 
la solución del conflicto, para volver 
las aguas á su cauee natural, para evi-
tar lo más sensible y tal vez lo más 
tremendo: una tercera intervención, 
que no ta rdar ía en venir si se mploa-
ran procedimientos dilatorios y so imi-
tase la altivez de un poder que se juz-
ga omnipotente é inapelable, como el 1 
Gobierno de los Estados Unidos con 
respecto á .las cuestiones de Cuba. 
A veees el patriotismo no ••m-isíc 
en resistir, sino en ceder, y nos halla-
mos en una de esas ocasiones dolo-
rosas. 
Volvamos pronto á la portéela nor-
malidad, antes que nos sorprenda un 
día el primor cañonazo que anuncie la 
los actuales por base, bien puede con-
t r ibuir el periódico del doctor Mon-
'tero. 
Económica, biografiando al Presbítero 
Júsé Agustín Caballero, maestro de al-
tísimos pensadores eabanos de otros 
* días y hombre de levantadas idea> v 
¡ ndbles principios, cuya ipersonali lad se 
Y, á [propósito: algo publica esta re- destaco en los aeontedm lentos poli ticos 
vista que sólo se refiere al mar, des- de su tiempo. 
crihiendo una ariresgada escapada del I Breve el trabajo, ceñido á citas liis-
gencral Enrique 'Collazo durante la tóricas y datos de archivo, poco ha po-
guerra de independencia. Y de ese al-; d i do brillar en él la i magi nación rica 
go tomo los liólas de oportunidad. 1 y peco lia podido 'triunfar el I ex i ce 
Refiere Collazo su visita á los Esta- eícoetidn do Alfredo Zayas: rara vcf 
des ('nidos cuando el gobiorno do Jas 'biografías revelan toda la sapien-
¡ Washington necesitó la ayuda de lo.s cía y la originalidad de estilo del que 
i cubanos en armas para mejor vencer |las cs.-.rihe. 
á España. Al llamamicn'.o iel generaj Y para el que no sepa lodo lo .cié 
lísitno Smiios acudió el -dologj'do tíe Zayas va!o. parecería pobre la rfren-
Calixto García; .17 días de viaíe en da. Cuando Llerena haya terminado 
bote acrisolan la abnegación cubana. I su obra, si de estos eiuidft^no* se té$ 
Llcrado á la capital do la Unión, el man volúmenes, so verá cuan enorme 
Presidente .Me Kinloy .pasó revista á cs.'la pn.dueción, y ciián ojtimable, de 
diez y siete mil hombros qtié vendrían ! i-v- hombre qúe'lleya un apedi lo prerf 
á pelear e 11 C-ba. Y presente Collazo, |da anticipada de' iiüelcctuali !ad en 
con Gonzalo de Quesa la. Me KSnléy nuestro país, y en -uva ac-i icntada 
m siquiera se fijó en ellos ¡para hacer- existencia no ha habido jamás eclipsev 
desagradable visi de b del 
'Slr. Taft interpreta como preventi- 1 Norte. 
les un saludo; Los cubanos servirían 
de auxiliares; pero no eran beligeran-
tes dignos de atención. 
para el amor á su patria, siquiera no 
haya tenido mi aprobación su actitud 
de los últimos años. 
Zayas. muy liberal durante la colo-
nia, propagandista, conspirador, radi-
cal, hizo lo que todos sus correligiona-
ri( - del montón, después de la guerra: 
s ¡iguir siendo lo que era antes, como 
peñón granítico que en vano azota el 
oleaje bravio, según frase del elegante 
prólogo. Eso lo han he>eho cien, mil, 
diez mil ( 'díanos; luego no tiene gra-
cia, ni en les genios patriotas se ex-
1. pues los del montón do 'hacen. 
Yo creo que él hubiera hecho un in-
menso bien á su país si, sintiéndose 
conservador al día siguiente de arriar-
se la bandera española, hubiera encau-
! zado las actividades populares en pro 
i de la organiza dihi ordenada de las mm-
| vas instituciones. Hoimbre tan inteli-
, gente, tan conocedor de la historia, tan 
perito en psicología de las multitudes 
! y en defectos de nuestra raza, pudo 
ver sin esfuerzo que, después de la in-
] dependencia, ol liberalismo excesivo 
produjo trastornos y sólo se asentaron 
, paz y república en las excolonias cuan-
do fueron de prudencia las ideas y de 
or len los gobiernos; cuando procedi-
mientos conservadores en la adminis-
tración permitieron i r adaptando al 
j nuevo régimen temperamentos que la 
•colonia había gastado y la revolución 
había excitado. El sabía que la re-
p ú b l i c a española murió á manos de los 
cantonales de .Murcia y de los fueristas 
de Vizcaya ; pie á la Revolución fran-
'cesa la mataron la.s exageraciones en 
' 17!!:) y que sólo por Thiers y ÓU políti-
ca arraigó la do 1873, 
Pero es lo que dice Llerena: Zayas, 
constituido en depositario del tesoro de 
anhelos y esperanzas de las generacio-
, nes antecedentes, se •enamoró del papel 
de albacea fiel y administrador celo-
so, y quiere trasmitirlo íntegro y bello 
á ¡a generación inmediata: como si fue-
ra posible deshacer la obra de la revo-
. lu -ión y de la colonia, modificar la psi-
en-hena le nuestro pueblo y dar á les 
(órnanos de! siglo X X el desinterég, la 
altura patriótica y la clara visión del 
na • alimentaron unos pocos, unos 
• cuantos de nuestros palsanoá, I i vidte\ 
|.1es y-los puros, en tormentosos periodos 
do HtMPStTa !ii-,!oria. 
Haibría que desmentir ésta; que pro-
bar que Narciso López y Armentoros 
no IUMrieron abandonados do los cubé* 
' nos; que de 1868 á 78 no permanecie-
ron fieles á España millares de milla-
res, MUC en 1.895 no fueron la quinta 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A 
DOMINGO PROXIMO, 21OE ENERO 
Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
También á ia llegada del tren á MATANZAC 
habrá automóviles para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las famosas cue-
vas de BELLAMAR por $1-00, incluyendo en-
trada en éstas y regreso á MATANZAS. 
C 257 alt. 3-17 
EL ESÍABLO " E l PRADO" 
SITUADO EN CHAVEZ N Ü M . 1 
T E L E F O I í O A-479í> 
Ha acabado de recibir un ma&nlflco vis-
a-vis, vestido de paño blanco, & la última 
m»da y con educo focos de luz eléctrica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á. la disposición de los clien-
tes las parejas del color que se desee. 
14SS9 26t-20 D. 
SE SOLICITA 
una habltaoidn aln muebles en ca^a par-
ticular, para hombre solo. Dirigirse á E3. 
H.. Villegas núm. 60, bajos. 
562 4t-13 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegretal 
OEIL DOCTOR *. D. LORIE 
El rennedio más rfi.pldo y « « u r o en te 
curación de 1» gorKjrrca. blenorragia, llo-
res blancas y de toda, claee de flujos par 
antiguos que sean. Se garantida no caá 
estrechez. Cura posltramenta 
De venra en toda* Ixs íarmadaa 
C 97 K. 1 
" L A H I S P A N O - S U I Z A " 
FABRICA DE AUTOMOVILES-BARCELONA 
A G E N T E E X C L U S I V O : J . M. MARTINEZ 
R E I N A N U 1 V I . 12 H A B A M A 
Existencia permanente de coches nuevos para turismo, 
ómnibus (guaguas), camiones y canoas automóvil. 
L a c a s a d e B a h a m o n d c y £ a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
L O J E S de oro v plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnlaóras j cnanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, ha? 
QB completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
G 04 
I 
S i quiere usted ser siempre hermosa y elegante y devolver al C A B E L L O BLANCO 
el color primitivo natural de la juventud, use el inofensivo Tónico Habanero del doctor 
J . Gardano, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Dese-
che laa demás preparaciones, dañinas á la salud. $1-20 estuche.—DOCTOR J . GARDA 
NO, Belascoaín 117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C CS55 Z2 D. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S 1MITA< l O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A B N A T U R A L . $ 3 E L ESTUCHE 
OBISPO IOS 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
£ 1 s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e f a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i o , á p r e c i o » m u y r e d u c i d o 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o a c a p r i c h o s a s m i a o j r a a m . 
CE1SP0 35. C a m b i a y J S o u j e a , TELEFONO A-1865 
H A S T A 
L A 
M A T 
G O T A 
A 
v i n 
C 134 E. 1 441 
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•parte de los nativos los que pelearon 
contra España, ^para admitir que el só-
?o cambio de soberanía fuera seguridad 
de virtudes eivieas y amor desintere-
saido á la libertad y la democracia. 
Y para elementos híbridos, para mes-
colanza tal. para pueblo así, un po-co 
de robustez del poder central y un po-
eto de pausa en el avance de las ideas 
liberta rías hubieran permitdo i r edi-
ficando en firme. E l sufragi© universal, 
la santidad de las huelgas coactivas, y 
los indultos, y la fusión- de los dignos 
y los malos 'bajo una bandera política, 
"haibrían de dar los mismos resultados 
que en todas las repiMicas latinas die-
Poro rae he salido del tema y he de 
poner ¡punto. 
Vengan -los capítulos siguientes de 
la magna obra, para que Cu'ba, que co-
noce mucho al leader zayista, candida-
to v tribuno de partido, conozca al pro-
sista, al poeta y al pensador, qu/hon-
ra á su país. 
JOAQUÍN- N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Mucho se habló de "saneamiento pa-
triótico," de "nacionalizar" y "cuba-
nizar" la República. 
T vino la nota de los Estados Uni-
dos. 
Ahora se apela ante él grave peligro 
al patriotismo de todos. 
•Mas este llamaimento no se hace á 
son de dianas, á toques de combate y 
vocerío de amenazas. 
Este llamamiento no es exclusivo. 
Se invoca el patriotismo de todos, vete-
ranos y no veteranos. E n este alerta 
patriótico no hay clases, no hay gue-
rrilleros ni traidores; no hay miáé que 
ciudadanos. 
Y acuden todos con un alma sola y 
nn solo pensamiento al palacio presi-
dencial. 
Y todos están de acuerdo en que 
'cueste lo que cueste, opóngase quien se 
oponga se han de hacer respetar las le-
yes y la Constitución, se ha de sal-
var la República. 
Así lo proclama el general Gómez. 
Cuenta ya para ello fuerzas suficien-
tes. 
Así lo desea y lo manifiesta explíci-
tamente Mr. Taft. 
* 
* * 
Hay todavía algunos rehacios al lla-
mamiento que sin duda no se han dado 
cuenta de la realidad. 
Verdad que es algo duro haber con-
quistado rápidamente Ta dominación 
efectiva é irresponsable del país, ha-
ber tocado el poder con las manos y 
encontrarse al fin con que el castülo 
tomado se desmorona y con que han 
estado á punto de trabajar para el ex-
tranjero. 
Mas los renuentes, muy pocos ya, 
lanzados sus últimos desahogos, han de 
venir irremisiblemente al terreno na-
tural. 
Para eso tienen ojos en la cara, ca-
beza sobre los hombros é instinto de 
conservación en las entrañas. 
•El patriotismo de ios demás, no lia 
de ser seguramente hueco ni.estéril. No 
ha de quedar en palabras y buenas in-
tenciones. 
Ha dicho á E l Día el doctor Enri-
que José Varona: 
"Los pueblos suelen ser muy gene-
rosos en concederse toda suerte de vir-
tudes ; no hay, pues, que extrañar que 
los cubanos repitamos uno y otro día á 
ammm 
Harina dePlatanoiT 
de ü eroselUs W 
ÂRA LOS NIÑOSL-PAU LAS PERSONAS 
MBUR PAftA LOS DISPEPTICOS 
U Bañan í m se halU de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rioA y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HABI-
NA D E PLATANO de R. Crn. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable* 
cimientos de víveres finos. 
C 100 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 
LE PETIT TRIANOIM 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches 
Formas de castor, desde . . 
Formas de terciopelo, desde 
Formas de raso, desde . . . 
Plumas lloronas francesas, 
mas, garantizadas : 
boca llena que somos modelo de patrio-
tismo. Más que en ninguna otra hora 
de nuestra dolorsa historia, estamos 
en momentos no de proclamarlo, sino 
de probarlo. 
En los días tranquilos, el patriotis-
mo pasa á ser en cierto modo ana cuali-
dad pasiva-, está compuesto de respeto 
á la ley, de amor all orden y de tolcan-
eia para nuestros convecinos y conciu-
dadanos. En los días de tempes al 
patriotismo tiene que ser una v i r i . i i 
activa, que nos impone en primer tér-
mino la abnegación, el sacrificio de los 
intereses exclusivamente persona los. la 
relegación al segundo plano de las pa-
siones puramente egoístas, en aras de 
la salud pública. 
Esta crisis tremenda, en que nos ve-
mos envueltos de súbito, demanda el 
ejercicio de esa vi r tud en su grado rr,;'¡-
ximo; porque el peligro es tan grande, 
tan inmediato, y pueden fácilmente 
llegar á ser tan irreparables sus conse-
cuencias, que no nos da tregua, n i nos 
deja elección. O somos patriotas de ve-
ras y procedemos como tales, ó nos 
hundimos eon la república que no he-
mos sabido garantir contra nuestras 
propias pasiones, sin merecer siquiera 
el respeto, n i aun la compasión de lus 
extraños. 
Eso es lo que piensa el íntegro pa-
triotismo del doctor Varona. 
Lo mismo han vuelto á manifestar el 
general Ensebio Hernández, Ferrara, 
Coyula. Mendieta, Zayas, Lanuza. 
Para declarar lo mismo ha roto su 
silencio el general Asbert. 
Y camino de la Habana están los 
generales Menocal. Rabí, Lores. Regó. 
Periquito Pérez y Cebreco para decir 
sesruramente lo mismo. 
€omo concretas y precisas ahí van 
das declaraciones del senador Beren-
guer: 
" E l estado actual es grave y el re-
medio debe ser eficaz. 
Debe cesar toda agitación, las leyes \ 
suspendidas por el Congreso deben, ser 
reintegradas en toda su fuerza, la Co-
misión Revisora debe ser disuelta V así 
restablecido el orden constitucional, no 
será la nota americana la que reciba 
satisfacción cumpílida, sino la justicia 
de una sagrada causa y los principios 
democráticos en que descansan nues-
tras instituciones." 
Los que piensen con la serenidad y 
el desinterés que las circunstancias re-
quieren, sobre 5as causas primordiales 
• y originarias del actual conflicto no 
i han de encontrar nada ilógico en ese 
j remedio del senador Be renguea*. 
I Las situaciones difíciles, los proble-
mas peligrosos no se resuelven andan-
do por las ramas sino yendo decidida-
mente al tronco. 
Y cortándolo, si fuere necesario. 
No es sólo el senador Bcrenguer el 
que así opina. 
'Según las reseñas de algunos cole-
gas, en la remnión de Palacio se habló 
de derogar la ley de la suspensión de 
la del Servicio 'Civil. 
Y aun hubo quien indicó la conve-
niencia de disolver, para reorganizar-
los, sin duda debidamente, los Centros 
de Y é r r a n o s . 
Lo cual no les cogerá de sorpresa á 
algunos veteranos. 
Ahí están los de Batabanó, que al 
conocer la nota de "Washington, han 
disuelto la delegación. 
¿Qué piensa en tanto el Presidente 
del Consejo Nacional general Emilio 
Núñez ? 
Dice que seguirá, pese á los america-
nos, su dbra de "saneamiento patrió-
tico. ' ' 
Dice que la nota de Washington no 
es. á su parecer, más que una com'bina-
ción del ^ñnistro americano en Cuba 
con Mr. Taft, para una jugada de 
bolsa. 
Y d ice . . . 
Leamos " E l D í a : " 
También pudimos enteramos en el 
Gobierno de la Provincia, centro de 
extensa y diversa información ayer 
lardo, (pie,el general Núñez ha becho 
un llamamiento á 'sus amigos para que 
o rameen en itoda esta provincia co-
•railés " P a t r i ó t i c o s , " tendentes á la 
formación de un partido político, del 
cual será Núñez Presidente. 
Estos comités, según nos informo 
persona llegada de Güines y amiga 
nuestra, han comenzado ya á formarse 
en algunos pueblos. 
Exclamaremos con el vulgo: " A h í 
está la madre del cordero." 
A eso reduce el general Núñez su 
"obra de saneamiento pa t r ió t ico ," su 
exclusión de los partidos, su "naciona-
lización. ' ' 
A su soñado sillón presidencial. 
GACETA INTERNACIONAL 
Pocos ministerios han caido que ha-
yan provocado en Francia un interés 
tan vivo como el despertado por la cri-
sis del Gabinete Caillaux. 
Una parte de la prensa ataca al pre-
sidente del ministerio dimisionario 
con gran dureza, particularmente el 
Journal des Dehais, órgano de los mo-
derados. ' 
E l acuerdo frnco-alemán ha sido la 
piedra de toque, por creer todo el mun-
do, aun sin estar en el secreto de mu-
chos pormenores, que es ruinoso para 
Francia. Y en efecto, debe ser un mal 
negocio el tal Tratado puesto que el 
gobierno que lo celebró ha caido del po-
der antes de haber obtenido la apro-
bación de las Cámaras. 
Hacíanse muchos cargos á Caillaux 
y recuérdese que en plena sesión en el 
Parlamento se le exigió que dimitiese. 
Entonces fué cuando dijo que primero 
hablaría, y que después que explicase 
su conducta como presidente del Con-
sejo de Ministros y como MinistTO del 
Interior, que presentaría la dimisión. 
A l «irlo, parecía que algo sensacio-
nal que desconocía la Oáimara, logra-
ría devolverle la confianza eon que co-
menzara 4 gobernar-, pero después de 
muchas explicaciones se dedujo que 
M . CaíftaiK había delinquido muy se-
riamente, negociando con Alemania á 
espaldas del Presidente Fallieres., á 
espaldas de 11. de Selves, Ministro de 
Relaciones Exteriores y á espaldas del 
mismo Embajador de Francia en Ber-
lín. Es decir que se entendió con el Ba-
rón Lanchen, consejero de la embaja-
da alemana en París , mientras sus 
compañeros de Gabinete y el mismo 
Presidente de la República iarnoraban 
las bases de unas necrociaciones que 
han culminado en el más tremendo de 
les fracasos. 
Natural que todo el gobierno es res-
ponsable de este tropiezo, ya irreme-
diable. Pero á la hora de depurar res-
ponsabilidades la opinión acusa tan so-
lo á Caiülaux y le dice por medio de 
la prensa aue ha quebrantado el im-
perio de Francia en Africa, que ha 
provocado unS, ruptura con amisra tan 
leal como España, aue ha determinado 
un desacuerdo con Inglaterra y ha so-
metido, por último, la política france-
sa en Europa al capricho de los inte-
reses austro-alemanes. 
Esta era la situación del gobierno 
cuando hace días caía en la cuenta la 
Comisión del Senada encargada de dic-
taminar sobre el Tratado franco-ale-
mán, de que no podía hacerlo ignoran-
do, como ignoraba, las bases en que se 
apoyaba la negociación. 
A iniciativa de M . Pichón, ex-minis-
tro de Negocios Extranjeros, se aprobó 
como labor preparatoria de la Comi-
sión el interrogar al Jefe del gobierno 
v á M . de Selves sobre estas tres pre-
guntas : 
1. «—Origen de las negociaciones. 
2. °—Datos completos de las mismas. 
3. °—Acuerdo firmado. 
Después se habló de lo intimamente 
relacionados que estaban con España 
los problfina.s de ^tarruecos y de la 
conveniencia de interrogar al gobierno 
sobre este aspecto de la cuestión, 
i F u é en cumplimiento de estos acuer-
' dos por lo que se celebró la conferencia 
con Caillaux y fué en el curso de la 
convcrsHci'in cuando el jefe del Gabi-
nete, bajo palabra de honor, negó que 
hubiese becho en Marruecos oonecsio-
nes de índole mercantil á ninguna em-
l presa alemana. 
¡ •Comsultado M. de Selves é invitado 
!¡á declarar en el mismo sentido, se ne-
| gó á ello. La estupefacción fué general, 
' sobre todo cuando al insistir M . de 
I Poinearé, hoy jefe del gobierno fran-
! cés, en la necesidad de ratificar ó ree-
j tificar. M . de Selves se retiró sin decir 
palabra y presentó su dimisión á Cai-
lleaux por toda respuesta. 
Desde este momento el jefe del Gn-
biinete estaba perdido y no tuvo más 
fl-emedio que declararse en crisis no 
obstante Has esfuerzos que hizo pa-
ra .que Delcassé aceptase la cartera de 
Asuntos Extranjeros y poder contener 
la tremenda caída que le esperaba. 
He ahí como nos exnlicamos el pro-
ceso del Gabinete Caillaux. en tanto 
no conozcamos detalles más explícitos 
cuando lleírue la prensa de París que 
alcance á. la fecha de la crisis. 
Junta Patriótica de la Habana 
La Mesa que suscribe, en vista de los 
graves asuntos de actualidad, cita á 
Junta extraordinaria á todos sus miem-
¡bros directivos y asociados, para la reu-
j nión que ha de llevarse á efecto en el 
| Salón de Conferencias del -Senado hoy, 
18 de los corrientes, á las 8 y media 
de la noche. 
Se suplica la puntual asisitencia. 
Salvador Cisneros y Betancourt, 
Presidente. 
Ernesto A. Fernández, Secretario. 
Dr . Alfredo Figueroa, Tesorero. 
(1) 
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L a obra de regeneración 
colectiva 
Compañeros : 
Pensad en lo que debéis á la poste-
r idad , en la sangre derramada por 
conquistar los derechos de hombres l i -
| bres, la dignidad y el decoro colectivo 
y por ende el respeto enaltecedor de 
las Naciones. Las conquistas que hi-
¡ cisteis en fuerza de arrostrar tantos 
| peligros, ipodeis solidificarlas y exten-
¡ derlas ahora sin exponer en natía vues-
t ra tranquilidad, sin destruir la rique-
I za, sin ensangrentar el país, sin hacer 
! verter lágrimas, como no sean de re-
conocimiento al ver vuestros compatrio-
i tas que el fuego sagrado que animaba 
I á nuestros grandes hombres inflama 
1 vuestros corazones. 
Cmba espera de vosotros el término 
(1) De las ideas y apreciaciones que 
en estas cartas se exponen solo es res-
ponsable el veterano que las firma. E l 
DIARIO D E LA MARINA no se hace so-
lidario de ellas. Hemos facilitado las co-
i lumnas de este periódico á " E l Coman-
! dante," para que se vea que, aunque no 
i estamos de acuerdo con los veteranos, no 
i abrigamos ninguna animosidad contra 
! ellos. 
de sus sufrimientos, el remedio de sus 
males. A vosotros está encomendada la 
tarea de defender los derechos deil pue-
blo y á éste la de ayudaros, compar-
tiendo vuestro desinterés y valor, para 
la consecución de tan sublime finali-
dad. Con desinterés, valor y recto .ini-
ció, puede siempre un pueblo conser-
var y aumentar sus libertades, refor-
mar su idiosincrasia y ponerse en con-
diciones de avanzar por la senda del 
progreso baria los destinos que la Pro-
videncia ki thüme deparados. 
Abrid el gran libro de Ja Historia y 
aprenderéis en él que las dificultades 
con que tropezamos los cu'banos^ «para 
constituir sólidamente esta nación jo-
ven y por lo mismo inexperta, no se 
diferencian en un ápice de aquellas que 
tuvieron que superar otras que sur-
gieron en iguales ó parecidas condivio-
nes. Imitemos la prudente conducta 
que ellas observaron y las rebasaremos 
igaalmente. No iré á buscar muy lejos 
los ejemplos con los cuales habré de 
comprobar mi afirmación. 
A l terminar la guerra de Indepen-
dencia de los Estados Unidos, estalló 
un serio .movimiento en el Ejército l i -
bertador, dirigido al objeto de que le 
fueran satisfechas sus pagas atrasa-
das. Sólo la influencia de Washing-
ton 'pudo poner fin á este adarmante 
conflicto (1783) y poco después el 'Con-
greso acordó dar satisfacción á las tro-
pas pagándoles una parte de lo que 
les adeudaiba la Xación. En 1790 se 
sublevaron las tribus del Oeste y no 
cesaron las hostilidades hasta 1795. La 
insurrección del Whiskey, dirigida 
contra una ley aduanera muy impopm-
lar, conmovió la Pensilvania en 1704 
y para reprimirla fué necesario lla-
mar á las armas 15,000 milicianos. Hu-
bo graves conflictos • exteriores con 
Francia é Inglaterra é interiores, pro-
movidos por el Congreso al aprobar dos 
leyes: una contra los extranjeros, au-
torizando al Presidente á ejcpulsarlos 
si se les comprobaha que conspiraban 
contra la paz y otra estableciendo res-
tricciones á la libertad de discusión y 
de la prensa. Por esto se acusó ai Con-
greso de dictar medidas tan brutales 
como opuestas á la, Constitución y ellas 
contribuyeron á despopularizar la ad-
ministración de Adams y á asegurar 
el ^triunfo de los republicanos en la 
próxima elección presidencial. Tan 
pronto como los artículos de la Consti-
tución de 1778 fueron ratificados, co-
menzaron á rehusarles estricta obedien-
cia los Estados. En 1783 da debilidad 
inherente al gobierno se había aumen-
tado de manera inquietante y se adqui-
rió la convicción de que era ilusorio 
contar con dichos Estados para subve-
nir á las exigencias pecuniarias del 
país. Los compromisos nacionales pa-
recían haber sido totalmente despre-
ciados. La indiferencia de los Estados 
había llegado á tal extremo que no era 
posible hacerles comprender que estaba 
en su interés enviar al Congreso su-
firdente número de representantes. E l 
tesoro estalba agotado. E l ejército no 
conta'ba en 1784 más que con 80 per-
sonas y fué nceesario pedirte á los Es-
tados que proporcionaran algunos mi-
licianos para guarnecer las plazas del 
Oeste. Cada Estado se mostraba sor-
do á todo, excepto á la voz de su interés 
inmediato y de sm conveniencias pnr-
fkulares y el débil y vacilante edificio 
estuvo á punto de caer sobre las cabe-
zas dedos Americanos y de sepultarlos 
tajo sus ruinas. Estos malea tomaron 
tal carácter de gravedad, que se hizo 
necesario convocar uíia Convención 
Nacional. Esta se reunió en Filadelfia 
el 14 de Mayo de 1787 y después de 
cuatro meses de deliberaciones adoptó 
lina nueva 'Constitución que ha sido 
enmendada varias veces, conforme las 
necesidades del país lo han ido requi-
riendo. Desde entonces data el paula-
tino pero constante florecímeinto de los 
Estados Unidos. Y esto se debe al buen 




N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Juana Vi -
ves y Morales, viuda de Marchena. 
En Sancti Spíri tus, la señora Ciará 
Rodríguez Oallo y Martínez, viuda 
de Mir . 
í n t i e r r I 
La conducción á la Necrópolis de 
Colón del cadáver de la que en vi l;L 
fué doña Mercedes del ('astillo de Sa-
las, ha sido una verdadera manifos-
larióti de duelo. 
Una carroza imperial, tirada par 
ocho caballos, condujo los restos en-
cerrados en un magnífico sarcófagos 
Componían el cortejo más de 200 co-
ches. 
A la llegada al cementerio se cantó 
en la capilla central un ^responso'? 
á gran orquesta, dirigido por el maes-
tro Rafael Pastor, oficiando en acto 
tan luctuoso el canónigo de la Cate-
dral P. Felipe A. Caballero. 
Presidieron el duelo los hijoá de la 
finada que tuvieron el consuelo de 
verse acompNñacrOs de muchos ami-
gos que rindieron el último tributo á 
la que acababa d ebajar á la tiera. 
•¡'Paz á sus restos! 
lORREO EXTRANJERO^ 
X > I O I ^ 5 l E t 3E3 
Morirse riendo 
París , 28. 
En la pasada semana, mientras la 
película de un cinematógraío de la 
calle de Donane iba desarrollando las 
pasmosas peripecias de una aventura 
cómica, y los espectadores se reían á 
mandíbula batiente, uno de éstos, M. 
André Ladaim, de setenta años de 
edad, fumista, se hacía notar por sus 
carcajadas de la risa inextinguible 
que le había dado desde que apare-
cieron en el bastidor las primeras es-
cenas del burlesco episodio. 
De repente se le ve enrojecerse, 
batir el aire con lf>6 brazos y caer de 
bruces sobre el respaldar de la buta-
ca que tenía delante. 
•Sus vecinos se apresuraron á acu-
dir en su auxilio, creyendo que se 
trataba de un simple malestar. No 
había nada de eso. desgraciadamente. 
El espectador acababa de ser pre-
sa de una congestión cerebral, a con-
secuencia de la cual.no ta rdó mucho 
tiempo en sucumbir. 
Un cangrejo monstruo 
Calcuta. 20. 
Los periódicos anuncian la captura 
en el océano por una draga pertene-
ciente á la Sociedad Zoológica, de un 
gigantesco y fosfórico cangrejo, úni-
co ejemplar visto hasta ahora. 
Este extraordinario crustáceo, co-
gido á una milla de la costa y á 48 
brazas de profundidad, mide 62 cen-
tímetros de diámetro en su carapa-
cho, alcanzando sus patas á la lon-
gitud de un metro. 
Armado de terribles bocas, es de 
una vivacidad increíble; sus ojos sal-
tones, como lo<s de las langostas, le 
dan una feroz apariencia. , 
Cuando se le capturó, no sin gran-
des esfuerzos, los tripulantes de la 
dragai lo metieron en un gran depó-
sito lleno de agua de mar, en la que 
anteriennente habían sido echados 
u.u centenar de crustáceos y peces. 
Dos horas después el cangrejo gi-
gante los había devorado. 
Llegada la noche no tuvo límites la 
sorpresa de los zoologistas al descu-
br i r que su prisionero lanzaba rayos 
fosforescentes de una claridad inten-
sa, que alumbraba perfectaTaeute el 
depósito en que se había colocado. 
Actualmente el notable cangrejo se 
encuentra en el <íaquarium,, de Cal-
cuta. 
C L A R I N 
C 171 20-6 E . 
C 4 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
F ^ R É S E N T F L - E U R I ^ r - ^ -
E S O R A O R Y A 1 - I S ^ S T Y l - I S 
Exijaie en todat ¡ai buenat Ptr/umeriat de ¡a hta. 
igente general: N E M E S I O R O D R I G U E Z , VUlecas 80 
De 18 pulgadas 
De 20 pulgadas 
De 22pulgadas 
De 34 pulgadas 











Se remiten por correo, contra reci-
bo de in importe. 
c. 212 alt. 11-E 
H*BÁHA 
T U T O A l E A M C E S A V E I Í I T A I 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias v droguería 
Depósito : Peluquería LA. C E N T R A L . Aguiar y Obrapú. 
C 1U3 
Para no gastar dinero en medicinas 
L A 
todo. 
T O N I C O Y D I G E S T I V O 
r ' r i n A A T T S ! t» C L - , ! se debe gastar en la cerveza de 
K J U Í I ^ T L l ^ A k J y k J l t l T R O P I C A L , que es un cúralo i 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a d e l a I s l a ó á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R I , S a n M i g u e l 1 4 4 . T e l é f o n o 
A - 5 6 1 7 . H a b a n a . 
mfñ\m BUENAS 
A precioa razonables en "El Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 89 E . 1 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y WOTARIO 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE 2 A 4 
Telffono A-2a33 Habana 08. antl^af 
15265 26-2 EB. 
D L L O T 
ACABA DE PROBAR PUBLICAMENTE SU SUPERIORIDAD SOSREIAS 
G A S O L I N A S I M P O R T A D A S 
LOS MOTORES DE AEROPLANOS REQUIEREN U N A GASOLINA PURA, 
DE G R A D U A C I O N M U Y A L T A , C O M P R O B A D A 
Los aviadores de Curt iss en sus recientes vuelos en la Habana , han consu-
m i d o GASOLINA BELOT porque las que se i m p o r t a n no r e u n í a n las 
condic iones de pureza y la g r a d u a c i ó n de 7 6 g rados que ellos necesitan 
p a r a sus motores . Luego hay una r a z ó n pa ra que usted pruebe que 
L a G a s o l i n a " B e l o t " n o t i e n e s u s t i t u t o 
T H E W E S T I N D I A O I L 
T c l f o . A - 7 2 9 7 . S a n P e d r o 6 
H A B A N A 
alt 
H I G I E N E 
Servicios Sanitarios Municipales 
Todo el pueblo de esta capital se 
lamenta de las deficiencias que se 
notan en los Servicios Sanitarios 
.Municipales; lamentos que no sun de 
ahora, sino desde tiempo inmemorial. 
Por la.s condiciones en que nos ha-
llamos los médicos que dirigimos ó 
intorvenimos en instituciones de ca-
ridad, somos los que más conocemos 
esas íamenta-bles deficiem-ias. 
Puede asegnrrase que dichos ser-
vicios no obedecon á un plan, es de-
cir, no están verdaderamente organi-
zados, por causas que son bien cono-
cidas. 
So hace indispensable dar á esos 
servicios una ors1: ni/.ación nacional y 
ricnlít ' ica. dividiéndolos para que lle-
gwm á ser una verdad. 
VA Avunlamiento inviei'te una gran 
suma de dinero en personal y mate-
rial sanitarios; pero el pueblo no re-
cibe beneficio nroporeionado á la su-
ma que se invierte: gran número de 
pobres muere sin verdadera asisten-
cia íacul tal iva. v eso que en la actua-
lidad existen dispensarios particula-
res que prodigan esa asistencia, y 
que no pocos nrofesores médicos, no 
remunera/ios, dan consullas gratuitas 
en sus domicilios. 
ííoy sería más fácil esa organiza-
inón si se tomaran en serio estos 
¿cintos, que bien lo merecen. 
Los Servicios Sanitarios l lunicipa-
les se dividen en Servicios de Soco-
rro Urgente y en Servicios á Domi-
cilio. 
Pára les primeros debe señalarse un 
número de profesores adscrintos á 
ftada Casa de Socorro y ?.] Hospital 
de Ebierffencias. Para los segundos 
debe dividirse el término municipal 
en distritos sanitarios, señalando á 
él ! • distrito nn médico, que debe ne-
cesariamente v iv i r en su demarca-
ción. 
Los médicos de las Casas de Soco-
rro deberán serlo de nuevo ingreso, 
con menor sueldo que los médicos de 
visitas, y éstos los más antiguos. 
Es preciso que termine el favoritis-
mo p -ra ingresar en estos servicios; 
debe ingresars-? por oposición, orga-
nizando ésta de manera que no in-
üTe^cri más míe los qi:e tengan buen 
bagaje científico, sobre todo' la .in-
ven tu d que acaba de dejar las aulas 
universitarias. 
Debe restablecerse el escalafón, pa-. 
ra que los ascensos sean por rigurosa 
anliíriiedad. 
Debe constituirse una asamblea de 
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médicos municipales, que sirva al 
.\.\ untamiento de cuerpo consultivo 
en asuntos de higiene y salubrida'd 
pública. 
Para la constitución del esealaiftn 
se puede desde luego aceptar el he-
cho consumado de los que ya han in-
I gresa lo sin oposición, clasificándolos 
1 por el orden de ingreso. 
j Desde luego deben suprimirse los 
i servicios de farmacia en las Casas de 
| Socorro, sacando á pública subasta el 
suministro de medicinas para los po-
j bres. por distritos sanitarios. 
| Como es consiguiente, todos estos 
ramos de los servicios sanitarios de-
b e r á n ser reglamentados con sujo-
ció.n á los deberes y derechos que se 
deriven de la organfeación que se 
haga. 
Mientras reine la confusión que 
hoy existe en esos servicios, no será 
posó le alender á las necesidades, ca-





Un aímuerzo en !a 
Embajada de España 
París, 29 de Diciembre. 
. Be há celebrado en la epafbajada de 
España un almuerzo íntimo, en que han 
•sido comensales de los señores de Pe-
j rez Caballero, entre otras personas, el 
general colom'biano Reyes y sus hijos, 
y el ¿lustre español, modelo de patrio-
tas, señor Menéndez, á quien muchos 
conocen -por el rey de la Patagonia, 
en razón de la enorme fortuna agrí-
cola, indusírial y .comercial que ha sa-
bido formar al Sur del país que se ex-
tiende desde el Río de la Plata hasta 
el Estrecho de Magallanes. 
Ambos personajes, el general Reyes 
y el señor Menéndez, han viajado re-
cientemente por España, y jos recuer-
dos de siu viaje constituyen tema pre-
ferente de su conversación. 
Sabido es que el señor Menéndez se 
propone adquirir grandes terrenos en 
Marruecos, para llevar á ellos los ade-
lantos de la agricultura, y que, en es-
te orden de ideas, ha hecho otras cosas 
en favor»de'los intereses'de España. 
Durante el almuerzo, aprovechando 
el ambiente familiar. íntimo, que los 
señores de Pérez Ca;hallero habían dado 
á su amable invitación, se refirieron va-
rias anécdotas curiosas. 
El general Reyes, por ejemplo, elo-
giando el carácter español, hablando 
con entusiasmo de España, rebordó que 
un día, caminando por una desierta ca-
rretera de Castilla, desde la que se des-
I cubrían los originales panoramas . 
j mados por planicies inmensas, limita-
j das en el fondo del horizonte por poé-
ticos campanarios y pmtoteseoá case-
! ríos terrosos, se vió sorprendido por un 
: hombre de miserable aspecto que cruza-
do en medio del camino gesticulafba. pa-
ra lograr que el automóvil que al ge-
j neral conducía interrumpiera su mar-
' cha. 
• E l auloinóvil se paró, y el tal hom-
we, enjuto; cetrino, acercándose á la 
portezuela del eo-he, dijo sin más 
j preámbulos lo siguiente: 
Hace dos días que no he comido. 
I strd dc'be ser rico, y le pido que nle 
socorra. 
El general Reyes alargó una pieza 
de cinco ^pesetas, y oyó, con sorpresa, 
, ístas palabras: 
j —-¡No! ¡Yo no le pido eso! Quiero 
sencillamente una limosna, unos cuar-
tos, para poder comprar un poco de 
pan. 
Y según parece, costó gran esfuerzo 
al general Reyes el hacerle tomar la 
moneda ciue le ofrecía. 
— E s a actitud—deesa él general—, 
después del movimiento brusco que ha-
bía servido de prólogo al episodio, re-
vela toda la fiereza y toda la honradez 
de una raza. 
E l señor ^fenéndez ha sido protago-
nista de otro hecho interesante, duran-
te su estancia cu Madrid. 
Hablando un día don Alfonso XT11 
con el general Reyes, hubo de manifes-
tarle el deseo que tenía de conocer al 
señor Alenéndez, cuya conducta patrió-
tica admiraba. 
—Vendrá á ofrecer sus. respetos á 
V. M.. cuando Vueslra .Majestad quie-
ra—eontestó d general Reyes. 
—(Mañana mismo—dijo el Rey—. Les 
esperaré á ustedes á las doce en punto. 
A las diez de la mañana del día si-
íruiente se decía por teléfono, desde el 
Palacio Real al Hotel Ritz, que el Rey 
recordaba al general Reyes la visita 
prometida para las doce del día. 
. L a visita fué larga, y en ella mostró 
el Rey gran conocimiento de todas las 
cuestiones relacionadas con Marruecos 
y congos intereses que en Marruecos 
tiene España, y elogió c i u i p l i lamente 
los actos por el señor Menéndez reali-
zados, diciéndole cuando illegó el mo-
mento de la despedida: 
" ¡ A usted no puedo darle la mano! 
¡ A un español qu¿ ha hecho lo que us-
ted ha hecho, el Reiv de España tiene 
que darle un iibi-M/.o !" 
Y el señor Menéndez, que ha demos-
trado las energías de su voluntad y 
cd vigor de su ánimo en luchas titáni-
cas eon la Naturaleza y con razas sal-
vajes en plena Patagonia, y i.|ue ha sa-
bido lograr, en medio de esas luchas, 
una fortuna cuantiosa y una cultura 
notable, salió de los brazos del Rey y 
de las soberbias estancias del Regio Al-
cázar con lasdágrimas en los ojos. 
No hay que olvidar -que el señor Me-
nén lez, como muchos de los españoles 
que vievn en América, no andaba lejos 
de las ideas ni de los partidos republi-
canos. 
Ahora hay que oírle hablar de don 
Alfonso X I I I y de la Monarquía. 
Ha escrito á América muchas cartas, 
á los que antes eran sus correligiona-
rios, diciéndoles: ' ' ¡Su Majestad el 
Rey es lo que más vale en España, don-
de todo vale mucho!" 
Y siemipre que habla del Rey, llámale 
así: "So Majestad el Rey." 
E l humo Ae los cigarros, formando 
espirales, subía hacia los dorados arte-
sonados del salón Luis X V de la em-
bajada, ya entrada la tarde, cuando 
aún seguían comentándose en amable 
plática recuerdos gratos para España, 
di -;iués del elegante iy agradable al-
muerzo íntimo, verdadero almuerzo pa-
triático, ofrecido por los señores de Pé-
rez Caballero al general Reyes y al se-
ñor Menéndez. 
JUAX D E B E C O X . 
(De La Epoca, de Madrid.) 
mmm**—-o» 
Las P L A N T A S A R T I F I C I A L E S 
más vistosas, puede usted adauirirlas 




la terminación del Certamen, Se ex-
ceptúan los productos de la Agricul-
tura, que por el tiempo transcurrido 
se hayan descompuesto, los cuales po-
drán sustituirse por otros pertenecien-
tes al mismo dueño y á la misma finca; 
pero no podrá hacerse esto sin eonoci-
miento y autorización del Jurado y de 
la 'Comisión de la Sección correspon-
diente. También podrán s¡er retirados, 
renunciando á Premios, los animales 
que por cualquier causa se hayan inu-
tilizado ó sufran algún riesgo, llenan-
do las mismas formalidades. 
^ Todos los objetes que figuran en la 
Exposición podrán ser vendidos por sus 
dueños 6 los representantes de éstos. 
En dichos ob.ktos se pondrá la pala-
bra V E N D I D O y si se desea, el precio 
y el nombre del eomprador ¡ pero no 
podrán ser retirados hasta terminado 
el día de la •clausura de la Exposición. 
Los expositores no residentes en Ca-
magüey, que no hayan nombrado per-
sona que los represente, remitirán los 
objetos con una noía dirigida al Pre-
sidente de la Comisión Central, (•que la 
t ras ladará al Presidente de la Sección 
correspondiente) indicando el destino 
que lia de darse á los mismos, una vez 
•terminado el Certamen, y si ha da ser 
vendido, el precio á que puede hacerse 
iá venta. De ésta se encargará la Co-
misión Central de la Exposición en la 
forma que acuerde. 
Dentro de los SEIS días siguientes 
á la terminación del Certamen, deben 
ser retirados todos los objetos expues-
tos. ÁgneOos sobre los cuales no ten-
ga la Comisión Central instrucciones 
precisas dadas por sus dueños, ó los 
representantes de éstos, serán rema a-
dos conjuntamente con las instalacio-
nes de carácter provisional que exis-
tieren v la Comisión Central gúa idará 
en su Tesoro esos productos, como fon-
dos de la Comi-i 'n para la celebración 
de estos Certámenes anuak?. 
Todos los expositores tendrán entra-
da libre á la Exposición, para lo cual 
se proveerá de la tarjeta que los acre-
dite {-orno tales. Esta tarjeta será in-
tran-,:' r; 
Les miemibros de la Comisión Cen-
tral y de los Jurados y Sec ñones. se 
proveerán de tarjetas análrgas y ade-
más llevarán un distintivo con los colo-
res nacionales. 
La presentación de los ani nales que 
han de ser exhibidos» se hará precisa-
mente antes de las tres de la tarde del 
día anterior á la apertura. El primer 
día será de apertura, el cuar:o y quin-
to de exa nen y califica ci m. y el noveno 
de la cíausurii. 
Se admit i rán al Concurso todas las 
E L N I Ñ O D E i 
Disposiciones'generales del Certatmn 
Que ae celebrarán del 3 al 12 de Fc-
bre/to del corriente año : 
E l número y dimenciones de los ob-
jetos que se exhiban de cada expositor, 
dependerán de la capacidad de que dis-
pongan las Secciones. 
A l bacer sns pedidos para instala-
ción los expositores, deberán expresar 
con claridad los objetos que deseen ex-
hibir y el espacio que necesiten ocu-
par, iudií-ando el largo, ancho y altura 
ele dicha instalación. 
E l espacio reservado á un expositor 
es u n derecho que caduca el d ía se- ¡ 
ñalado por la Comisión Central,- como 
término para la recepción de oibjetos. ¡ 
Los objetos que lleguen á la Expo- 1 
sición después de la apertura, t endrán 
derecho á ser exhibidos sin llenar los 
n r :iótos necesarios, pero sin opción á 
1 )iv;ido, y fijándose en" una tablilla el, 
motiva por el cual están fuera del con-
vurso. 
Los estab'.iH-imieutos oficiales podrán 
ser premiados solamente por el conjun-
to de sus trabajos. 
Una vez expuestos los objetos, no po-
drán ser retirados por sus dueños hasta 
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
. Por lo que puede convenir á muchos muclio, la cual se eiplica diariamente de 
de nuestros lectores, insertamos en núes- dos á tros. 
tras columnas la circular con que nos I Preparamos para el comereio y expe-
ha favorecido don Francisco Larec y Fer-1 dimos título éte Toncdoi- de Libros á. todig 
nández, ilustrado colaborador del DIARIO alumno que con nosotros termine sai' -
DE LA MARINA, autor de varias obras factoriamente BUS estudios. con 
didácticas de gran mérito y director del de abreviar en lo posible esta prepara-
bien acreditado colegio cuyo título enea- ción, enseñamos AritKiétiea mercantil jf 
beza estas lineas, situado en Amistad principios de Algebra á lodos nuestros 
núms. 83-87. discípulos de errtudios superiores, sin Bl-
Conociendo como conocemos al autor teración de ciíeta. 
del notable documento y sus excepciona- Por otra parte, la economía con que 
les condiciones de educador, nos compla- en este Colegio se hc.r;en los estudior?, 
cemos en hacer nuestro cuanto en él se cerca de la familia, aventaja en un cleñ: 
to por ciento a! sistema de educar á la 
juventud fuera del país. 
Nuestro Profesorado es cuidadosamen-
te escogido entre el que goza de más 
justa fama. 
Con mucha frecuencia se advierte que 
un alumno en E! Niño de Belén aprsude 
expresa. 
He aquí la 
Sr 
importante circular: 
Muy señor mío: 







C o n m o t i v o d e l B A L A N C E , s e l i q u i d a n 
á p r e c i o s m u y b a r a t o s , l a e x i s t e n c i a d e 
A B R I G O S Y S A L I D A S D E T E A T R O 
D U R A R Á P O C O S D I A S 
E l E N C A N T O , S o i s , t i n o , y C a . , G a S 
ble, culta y distinguida, tengo el honor tanto en un año como durante dos ó tres 
de dirigirme á usted por si teniendo ni- en otros colegios de muy reconocida fa-
ños que educar, no halla reparo en hon- ma: no diremos cuáles. Esto podemos 
rarme con su confianza para prepararlos, hacerlo evidente con hechos. Tal vez sea 
De esta Institución pueden salir y sa- ésta una de las circunstancias á que se 
len en efecto, los alumnos completameu- debe que en muy pocos años se haya 
te preparados para dar principio con po- elevado á un grado notable de prosperi-
sitivo provecho, á la vida del trabajo y dad, la cual aumenta cada día, por lo que 
del negocio en cualquiera de los órdenes no necesita de propaganda, y si alguna 
de la actividad humana, libres en abso- hace es porque ni puede contar todavía 
luto de los grandes peligros morales y con tantos alumnos que no pueda tener 
físicos á que inconscientemente son ex- más, ni su obra la cree tan acabada que 
puestos en colegios del extranjero. no sea susceptible de mayor perfección. 
Muchos son los padres que lloran amar- Practica la calistenia diariamente y en-
gamente la muerte ó la desventura de saya la gimnástica respiratoria, que tan 
sus hijos por haber procedido con ellos felices resultados está dando para la ro-
sin premeditado estudio. i bustez y la salud en varios colegios de la 
Dentro de nuestro programa de estu- ¡ progresiva Europa, 
dios dedicamos muy preferente atención ; E a enseñanza de párvulos (de tres á 
á la enseñanza razonada, analítica y prác-! seis años) está á cargo de una señorita 
tica de Matemáticas, base de todo estu- | convenientemente instruida y educada pa-
dio científico y desarrollo intelectual; al j ra ello y los chiquitines, alternando con 
de idioma castellano, connociraiento indis-' cánticos y ordenados juegos, aprenden 
pensable para el estudio serio de lenguas sin defectos, los cuales constituirían una 
extrañas, y al idioma inglés, cada día más rémora casi invencible en el curso de su 
necesario á toda persona que aspire á i educación. 
vivir en estas latitudes. Todo alumno que no es despedido a 
E l inglés se aprende en esta casa con la hora reglamentaria, se le provee de 
tanta perfección como en el mejor co- una tíirjeta del Colegio en la que consta 
legio de los Estados Unidos. Alumnos | el motivo de su retención y la hora fija 
tenemos que á los ocho meses sostienen de salida. 
una conversación en inglés. Quien du-! El Niño de Belén responde con exceso 
daré de nuestras afirmaciones sírvase vi- á toda aspiración razonable en esta ma-
sitar esta clase, que se lo agradeceremos teria. 
P E N S I O N E S E N O R O 
f a e 
Ensefianai de pjlrvnlns — 





BOEOO mudos y ciegos, precios convencio-
nales -
S E C O B R A P O R S E P A R A D O 
Tnplés, dase general 
Inglés, clase, especial 
Francas 
Solfeo y Piano _ 

























Si desea usted utilizar esta Institución 
pida, aunque sea por correo, un ejemplar 
del Reglamento, á cuyo final figuran los 
nombres de más de cincuenta personas 
de reconocida respetabilidad, que pued< 
dar referencias. 
Espera sus gratas órdenes atento seg 
> servidor Q. B. S. M. 
, Francisco Lareo. 
C 256 l - l l 
M A R L, I T T 
i 
T O M O I 
Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
llano casi esquina á Neptuno. 
(Continúa.'» 
Las fatales ideas modernas nos 
han arrebatado estos derechos tan her-
niosos—prosiguió Mainau—y los que 
nos icouceden en caitíbio, no los qui acó. 
JlC cazador furím». si yo le hubiese 
dejado prender, hubiera recibido el 
mismo castigo que ¡un 'vulgar ratero 
qué hubiese desvalijado al maestro sas-
tre ó al maestro zapatero. Sería dema-
siado. ó demasiado poco. He preferido 
tomarme la justicia por mi mano, co-
mo conviene á un señor,—moderno,— 
de Schonwerth. He enviado mi hom-
bre á América con nn poco de dine-
ro. Así no me quitará la caza y tal 
vez ilegue á s«r un personaje notable 
de Já gran República. ¡Que le apro^-
che! 
^-¡Locura*' - •.-^inurajiiró el ^*ri$-
™i-Jmi«ntraí. Mamau a« atemba i la 
mesa y acariciaba la cabeza liona dé 
rizos $e heóii. 
Duaô o acabes de desayunav—le 
iiii',) - .s i iMivi i i " , - , j i i i i i n . s . Hay. uue en-
señarle á mamá el criadero de faisa-
nes y algana de 'las maravillas de 
Schonwerth. ¿Quieres, Jiiliana? 
Esta hizo un ad'eraán de asentimien-
to sin levantar los ojos de su borda-
do. Mainau encendió un cigarro y co-
gió el sombrero. Liana se levantó in-
mediatamente. 
—$ Puedo pedirte que me escuches 
ion instante ?—preguntó. 
E l Barón miró á aqurHa mujer de 
elevada estatura, de continente noble 
y sencillo. 'Vió de cerca ese cutis ad-
mirable, que es o! privilegio, la com-
pensación acaso, de -los pelirrojos, y 
le ofreció galantemente el brazo. 
—¡Ten cuidado. R a ú l ! . . . Esta se-
ñora es muy sabia. . .—dijo el Maris-
ca'l sonriendo.—Posee una e rud ic ión . . . 
aterradora. Sabe todo lo que nosotros 
ignoramos, y entre otras cosas me ha 
revelado que un Mainau fué criado de 
un Tracheuberg. 
E l t i ro había dado en el blanco. Mai-
nau dejó caer el brazo. Se dirigió á la 
puerta con rostro ceñudo, la abrió é hi-
zo que su mujer pasase delante. Lia-
na no levantó jos ojos hasta que al ha' 
liarse ante otra pueíta óyó nuevamen-
te ií|Ué la invitaban a entrar- Sobre el 
tejid» de un rojo porapeyano, que ta-
pizaba las paredes de aqadla habita-
•ión. resaltaba el retrato de una mu-
jer bajita, delicada, estrecha de hom-
IIH'OS, Ú6 brazas delgados, mvm'lla cu 
blancos encajes de los que emergía una 
cabeza con una expresión completa-
mente infanti l . Hubiórase dicho que 
era una de esas mariposas blancas que 
revolotean perpetuamente en un rayo 
de sol. Aquella era la primera mujer, 
Liana se estremesió al ver aquel re-
trato en el cuarto de Mainau. Aera 
se á la ventana. 
—Lo que tengo que decirle lo di ré 
en dos palabras—murmuró rechazando 
la butaca que le ofrecía Mainau. 
Se quedó de pie y apoyó la mano 
en el extremo de una mesa colocada 
eu ebhueco do la ventana. AI hacer 
este movimiento invol.intario. dejó caer 
un marco que encerraba una fotografía. 1 
—¡ La Duquesa ! . . . —dijo Mainau i 
sonriendo, y levantó el cuadro. 
Alzó un ipoco la cortina y un ravo 
de so!, cayendo sobre la frente de Lia-1 
na, le obligó á cerrar los ojos. 
—Bien—dijo el Barón—¿ vamos á 
conferenciar? ¿De qué se trata? ¿De 
Rüdisdorf. eh?. . . ¿De una discusión 
á propósito de los árboles genealógi-
cos? Estaba de muy mal humor mi 
tío. Tu alusión á nuestro modeilo ori-
gen ha debido irritarle. 
-«•Me ví oblieada a haberla—respon-
dió Liasa CÜÁ duUara, pero con fir-
meza. 
—¡Cómo! ; TTn intentado otra vez 
ofenderte? Sin embargo me había da-
do BU p a l a b r a . ^ _ 
—¡Dejemos eso!.. .—dijo la joven 
tranquilamente.—Considero á ese an-
ciano como un enfermo y basta esto 
para que procure evitarle toda con-
trariedad. En cuanto á la maldad, la 
combatiré con -perseverancia hasta el 
momento en que. viéndome resuelta á 
defenderme, se decida á la inacción. 
Mainau miró con sorpresa á su mu-
—Me parece muy bien—dijo con in-
diferencia.—De esta manera podrá rei-
nar ;i(|ui la paz, paz que siempre he 
deseado para mi hogar. (Vf-eme. no hay 
contrariedad más á propósito para tur-
bar el placer de un largo viaje que el 
-pensar que no deja uno tras sí una 
casa bien dirigida y una familia, si no 
unida por el cariño, bien avenida, por 
lo menos en apariencia. 
—Precisamente para hablarte de es-
to" es por lo que te he suplicado que 
me concedieses esta entrevista—dijo 
Liana. 
—¡ Jesús ! Xo te parece, querida Ju-
liana, que eres un poco.. . ¿cómo d i -
r é ? . . . un poco ceremoniosa conmigo 1 
En todas táá cusas hay ciertas notas 
que no conviene exagerar. L a verdad 
es que me tratas con un respeto que 
no me debes, y que además, yo no me-
rezco . . . 
V su mii'ada irónica se fijaba suce-
sivameiite en e$da A o de los retratos 
jVijM-nijius que cubrían das iparedes. 
E n medio de una mesa, sobre un al-
mohadón de terciopelo 'blanco y bajo 
un fanal de cnstal, había un zapato de 
raso azul, bastante usado. Liana cla-
vó los ojos durante un segundo en es-
ta extraña reliquia y se ruborizó. Mai-
nau lo notó. 
—Son reminiscencias del pasado— 
exclamó apartando bruscamente con la 
mano el fanal—reminiscencias necias, 
y la verdad es que ya me cansa esta 
exposición. Pero el hombre ha de te-
ner palabra. E n un momento de en-
tusiasmo supliqué á una bailarina cé-
lebre que me concediese este recuerdo 
de sus triunfos, comprometiéndome á 
honrarle eternamente; y este zapato 
viejo está siempre aquí ante mi vista. 
Cuando examino su ancho y su largo, 
más que respetable, me digo que doy 
muestras de gran humildad respetan-
do i e este modo ia palabra empeñada, 
porque este zapato me está diciendo á 
j todas horas que no ha habido nunca 
1 muchacho más tonto que tu servidor. 
¡ Vuelvo á la observación que'me pemii-
; 1 í hacerte. Es necesario, Juliana, que 
no me trates con tanto respeto. Tu si-
¡ tuación, ya difícil en esta casa, 'llega. 
! r ía á ser giá* aún- Pebemoi 
ser amigos, Juliana. Seremos un par 
de buenos camaradas, que se quieren 
y se estiman, prohibiéndose toda ex-, 
enrsión al campo de la ridicula sensi-
blería, deL sentinaerttaij^nioi Y, ya 
ras cómo ni aun entre los que hablan 
mal de raí (casi siempre con razón), 
no encuentras ni -ano solo que no diga 
que soy un amigo bueno y leal. 
—Consiento en ello—respondió Lia-
na—por cariño á León. Te he pedido 
esta entrevista para deiirte que León 
está en manos de una mujer muy des-
cuidada, por no decir otra cosa; y que 
es necesario... 
E l Barón no la dejó terminar. 
—Eso es cosa tuya, juliana—excsla-
m— algo impaciente.—Despide á esa 
mujer si la crees incapaz de desempe-
ñar sus funciones; pero no me mezcles 
en esas cuestiones^ ¡te lo suplico, p >r 
el cielo. . .! Xo nagas como Valeria. 
Se pasaba la vida entusiasmándose con 
cada nueva doncella, y descubriendo, 
al día siguiente de aquel en que se ha-
bía manifestado su entnsiagmo, que la 
tal doncella era una tunanta de tomo 
y lomo. Mucha.s vec#s derramaba to. 
rrentes de lágrimas porque yo me ne-
gaba formalmente á intervenir en es-
tas discusiones, y Aporque no quería 
poner pleito á la criada siempre oue 
colocaba mal un lazo. Cuanto con más 
calma, más equidad y más sangre fría 
j u r y e s estas cesas, meno? me mezcla-
rá? en ellas y mis amigos sereméi?. 
Adem'áfi, sé que mi tío está, en tratos 
con otra institutriz de la que cuentaJl 
y no acaban, 
DIARIO D E L A MAHINA—Tlftsién i-e la farae.—Enero 18 rio I S f ' 
especias T razas do sranada. sean éstas 
'de la aníkwa.del país <5 ya de las ^x-
traiijeraé:. bien iwportadas ó nacidas 
en el paíis, y los que Rvnn produoto de 
craza miento, que tendrán Ing^r espe-
cial á juicio del Jurado. Los ganados 
df Centro y Sur Amérk-a se agrupa-
rán para su clasificación con los de la 
a criolla 6 antigua dal país 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
- / 
Recurso de alaada 
i la Secretaría de la Presidencia 
El ganado importado con des-tino a]*e ha ^ i h i d o el recurso de alzada 
[i oeba ó me/ora en Cuba, que no sea . í,stable(1tdo don J(>sé Gastan Ce-
díí razns determinadas, será asimismo, bollero, eontra resunción de la Co-
sgraipado con los de igual clase de logi misión re^-isora que lo .ifs'.laró ee-
i-riolloe. i «arrtJe do sn eargn de vigilante del 
pispodcicnes particulares.—^Los pro- rVierpo de Pnlioía Nflcional. 
piel arios ó expositores devanado ú ob- ^ dar las gracias 
jetos, podrán hacer por su cuenta la¡ ^ ir- • ^ . ' n i ' 'T1 , -, F , , ,• i w general .MinieT estuvo a dar las eustodia de lo que presenten, destinan- . , . n , , , 
j , „ • j - - j _ „ gracias al general f+omey,. por haber-do a ellos los individuos qne sean ne-1 , , 
cesarios, á los qaie la Dirección de la 
Exposición facilitará un pase para su 
entrada libre á les terrenos y edifi-
cios, sin perjuicio de prestarles al pro-
i lo nombrad o Rp£r':nd,o alraide de la 
i eáreel de esta ciudad. 
E l Secretario de Sanidad 
En la Presidencia de la República 
pío tiempo los servicios que estén á su | se ha recibido un eabtofraOMi del Se-
cretario de Sanidad, dooíor Varona 
Suárcz. foohado en Xueva York, dan-
do cuenta de embarcarse para ésta el 
alcance, con el" personal subalterno del 
lugar. 
Los indinduos que obleneran conce 
siones para espectáculos ó establecí-1 g¿ba¿o de la presente sen 
Trnentos dentro del local de la. Exposi- _ ' . . 
cion. tammen serán provistos por la 
Dirección de xm pô te para su entrada. 
Ing-eniero interino 
El Secretario de Obras Públicas, 
Para popularizar entre los concu- señor José M. Bab^. ha sido nombra-
rrentea los nombres y demás <jircuns-| d?» ingeniero jefe intenno del contra-
tancias de los animales, se colocará en te para el alcantarillado y pavimen-
el pueasto de oada uno de los exhibí-; tación de la ciudad, 
dos, una tarjeta que exprese :̂ Xom- ¡ Situación de fondos 
bre (si lo-tuviere), raza, edad, peso,! ^ ^ . ^ ^ ^ , -j / • J . x J : ' ^ representante señor Castillo, es-grado de sangre, si es producto de eru- ' ' I " 14, 1 J * SJ^I.-X. .-.T-.-J . i J . ¡ tuvo a solicitar la situación de fon-
: dos. para la construci'i()n de la ca-
rretera de Morón al barrió de Ran-
cia que conviniere, baeer resaltar 'ite 
•los visitantes. Asimismo en cuai á 
los demás A R T I C L L O S del 'Certa a, 
^ según su procedencia y objeto á que se 
^destinen. 
Disposición final.—Quedará á cargo 
del Comité Ejecutivo de la Comisión 
de la Feria. Exposkión de Camagiiey, 
la administración v custodia y eonser-
chuelo, en aquel término. 
«KCRBTARI* Di'. G08ERNAGTON 
"Unión Club" de Gibara 
Para regir los destinos de esta So-
ciedad en el corriente año ha sido 
electa la siguient-e Directiva: 
Presidente: Ldo. Salvador Pérez 
de Fuentes. (R.) 
Vice: D. Manuel Freyre. 
Secretario: D. Leoncio Fernández 
Piñó. (R.) 
Vice: D. Armando lyeyva. 
Tesorero: D. Cristóbal Martínez. 
Vice: D. Joaquín L Quintana. 
Bibliotecario: D. Fulgencio Danta. 
Vocales: Sres. D. José A. Beola. 
D. Gabriel López Ferrer. D. Eduar-
do Garrido. D. José Rey Llisuy. (R.) 
D. Darío Recio, D. Vi rg i l io Benedicto 
Díaz. 
Vocales suplentes: Sres. D. Pablo 
iGarcía Palacio. D, Marcos Gatbis y 
D. Mart ín B im Canta. 
NOTAS SANTANBERINAS 
24—Xn—1911. 
Poeas noticias nuevas dio de sí la úl-
tima semana. 
La principal de ellas es que dentro 
de breves días será una venturosa 
realidad la inauguración al público 
del servicio de teléfono interurbano, 
que anunciamos como muy próxima 
en la información publieada en uno 
de nuestros anteriores números. 
E l trámite que faltaba era la ins-
pección de las instalaciopea, y se está 
llevando ya á cabo, merced á las ges-
tiones practicadas en ese sentido por 
diferentes personas y entidades de la 
localidad. 
E l ex-alcaíde sefior SÍWI Martín es-
cribió al diputado á Cortes don Pablo 
Anoche fué robada la tienda que | Gamica, interesándole la rápida so-
don Antonio Alvarez tiene establecí- i ]llció.n ¿«d asunto, v el señor Garnica 
vación (de jo s edificios, ^propiedades y da en Santo Domingo. en la calle de ! á su vez tmnsmittó" el ruego al Dir-c-
Tignabo esquiM á la de Maceo. I t.or General de Comimicaeiones, don 
Los ladrones se llevaron J9 luises, j Bernardo Sagasta, quien prometió 
NOTA.—E-l plazo para la recepción tres centenes, seis pesos americanos, 
demás objetos anexos á 3a íÍTposicii'in. 
. L A D I R E C C I O N . 
de objetos es desde el 20 al 30 de Ene-
ro'de 1912. inclusive 
L i D E L l i i 
80 pesos plata española y un revólver. 
SECRFTARTA D E E S T A D O 
E l Ministro americano 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Estado el Ministit» americano 
Mr. Beaupré, 
S E C R E T A R I A D E J U S T l ÜTA 
L L A M A D O S 
E l señor Presidente de la Repúbl'-
ca ha llamado á los generales "Peri-
quito^ 'PéreZj Je-súe Rabí, Saturnino 
Lora, Mario Menocal, José Manuel, 
Capote, Luís de Feria, Lope Recio Renuncias aceptadas 
Loynaz, Javier de la Vega, Francisco I Se han aceptado las siguientes re-
Carrillo, Pedro Betancourt y Tomás • nimoias; \ 
Padró Griñán, Presidente del Conse- j Al señor Antonio García González, 
jo de Veteranos de Oriente, coji obje-i Juez Municipal de Artemisa, 
to de celebrar un cambio de impro-1 Al señor Teodoro de la Rosa Ramí-
siones sobre la cuestión del día. j rez. Juez Municipal, primer suplente, 
También ha sido citado el Mayor! de San José de las Lajas. 
General Salvador H . Ríos. i A4 señor Pedro Rafael Aguila, 
Hoy se citará asimismo al general | y Diaz, Juez Municipal, segundo su-
Pedro Díaz, Jefe del sexto Cuerpo de 
Ejército. 
La reunién se efectuará mañana á 
las cuatro de la tarde en Palacio. 
E L G E N E R A L L O P E R E C I O 
! píente de Manicaragua. 
Indulto 
Se ha indultado al señor Miguel 
' Rivas y Carbonell. reduciendo á 7 
i pesos currenc. 
que daría órdenes para que la inspec-
ción se verificase á la mayor breve-
dad. 
En efectq, ya se verificó el recono-
cimiento, por los funcionarios del Es-
tado, de la estación de Santander, y 
ahora proseguirá el examen de la lí-
nea en toda su extensión. 
Inmediatamente que el reconoci-
miento quede termina do se dará in-
forme y se elevará á la superioridad, 
que espera este único trámite para 
disponer la apertura. 
' Y a dimos á nuestros lectores un 
i ranee del funcionamiento de la lí-
nea, distribución del servicio y tari-
fas por que ha de regirse. Xo hemos, 
pues, de insistir en el asunto, cuya 
importancia no hemos de encarecer, 
y nos limitamos á dar la enhorabuena 
al vecindario, que con la instalación 
del telefono interurbano habrá conse-
guido una de las más preciadas con-
quistas de la civilización. 
Coi;, motivo de la fiesta onomástica 
/Morua Dalga do. ' esumeron anl ̂ a^. Luís B . Ruiz y Casado, para 
Palacio a exponer al- seno-r 'Presiden- eif>reer en ^ partido Judicial de Ba-
te de la República que dicha agrupa. ; /am0- y s.e le ha 3XT>edido nuevo títu. 
cion política se encuentra mcondicio-i lo para ejepcer en el t ^ j ^ m,mic;. 
nalmente a su lado dispuesta á se- i pai de yivtoria de la« Tunas 
cundniie en cuantas medidas adopte i 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
JU, U-üA^lC l, M f t : KJKUIU  ev la multa de 20. pesos ! , V V • Z • • T- ' T 
R-itrnAn^íoTi/in 6 ni+o^Ar, á r.,,^1 » ' ' i - T r, : de la Rema Victoria, vistieron de ga-itespondiendo k la citación a que • que le impuso el señor Juez Corree- l i i * j i • • - ? ' •Qnfno nnc rof^i-m/w Ko iio.rro/q« á io : • T J T o - ' o , : la las tropas de la guarnición y ondeo antes nos leternnos. na negado a la cional de la Sección Segunda por 'n- , ¿TZ • MT I 
visito hoy al señor Presidente de la . Loterías \ • •> 
Tt { ] ] ' • '''1 ' cional. 
Jtepuonca. ^ ^ Mandatario Judicial Los sargentos del re,-íimiento de 
APOYO INCONDICIONAL , ^ ^ oancelado el t í tulo de Man- \ Valencia celebraron el día de la au-
Los miembros que forman el Club! ¿a ta r io Judicial expedido á favor delP^Rta señora con una función dramá-
tica, que resultó sumamente entrete-
nida. . 
La agradable fiesta se celebró en el 
cuartel de María Cristina. Un grupo 
de sargentos del 23°. de línea se en-
eargó de desenípeñar el interesante 
drama titulado "Los dos sargentos," 
obra de gran intensidad escénica, con 
episodios qne sostienen constantemen-
te la atención y muy á propósito pa-
ra entretener unas horas de manera 
agradable. , " 
Los sai*gentes encargados de los di-
ferentes papeles eran los señores Ca-
baló. Marrón, Gutiérrez ( A . ) , Nava-
rro (Enrinue), Gutiérrez (V . ) . Nava-
rro (Emi'lio), Hernández y Moreno. 
Todos ellos cumplieron admirable-
mente, obteniendo Erecúentea ovacio-
nes, d-e modo espeeial los señores Ma-
rrón y Gutiérrez (A . ) , á cuyo encargo 
estuvieron l,oS principales papeles. 
A la función asistieron buen núme-
ro de jefes y'oficiales, algunos con 
en los momentos actuales. * 
T E L E G R A M A A L " W O R L D " 
El Secretario de la Presidencia, se-
ñor Remírez, <'Oii!estando 'hoy un ca-
ble que el periódico el " W o r l d , " de 
Nueva York, ha dirigido al Presidente 
de la República pidiéndole noticias res-
pecto á la cuestión palpitante, le dice 
ín seguiente: 
' "•Editor tfew York Vtañá . 
New York. 
Anoohe oyó e1! Presidente á los Je-
fes de lo? Partidos, á los hombres pro-
Guías expedidas 
Al señor Luís Echevarr ía y Eresu-
na, para un aprovechamiento forestal 
en los eayos "Punta de Mosquitos" y 
" L a Llana," en Rancho Veloz. 
A l señor Joaquín M'gsa y de la Pe-
ra, para un aprovechamiento madera-
ble, en la finca " L a Isabela." en Ca-
magiiey. 
A l señor Agust ín Agüero y Piloñi*. 
se le expiden dos guías una para La 
niin.-nrcs y á los que figuran^en el Cen-| finca " E l Cielo," Caprovechamiento 
maderableV otra para la finca "Ca-
baniguan." íaprovechamiento fores-
tal) en Camagüey. 
ô de Veteranos de la Habana. .Ma-
ñana reunirá á los generales de más 
prestigio de la revolución, les dará á 
•DIIO-er la nota del gobierno america-
no, escuchará «ru consejo y les pedirá 
su concurso incondicional. 
El Gobierno ha querido proceder con 
r] coneurs.o de los eleerantos valiosos del 
país. Reina el orden más completo T 
el Gobierno cuenta con elementos so-
brados para castigar seevramenie al 
qne intente perturbar la t ranquilidad. 
El Presidente procederá luego á dic-
tar las medidas necesarias para que 
cese toda agitación en el país. 
• (F . ) Ignacio RemJrez, 
Secretario de la Presidencia. 
A 1 
E L Q 9 M B E J 0 
as damas no se les puede dar 
mejor consejo, que el de tomar aguar-
diente puro de uva rivera, única be-
bida que alivia los dolora* d-p ijada 
propios del bello sexo. Se vende en 
bodegas y cafés. 
ÍONñ F I 8 C Í L D E ^ L » HABANA 
¡Recabidación del dia de hov 
Rentas . . . 
Impuestos . 





•Habana. Enero 1̂  de 1M2. 
MITNIOÍPIO 
Paradero de camiajes 
El señor Alcalde Munieipai ha ac-
eedido á lo solicitado por los •vecinos 
de la calle de Animas, prolongando 
hasta la calle de Perseverancia el pa-
radero de carruajeg establecidos en 
Atjimas desde Manrique á. Campa-
nario. 
35] Gobernador Civil interino, señor | 
I-rancés. concedió ayer la autoriza- | 
ción solieitada para celebrar el mi t in 
y la manifestación organizada por la j 
Asociación de Propietarios. 
Destpné* del mit in en el Salón Pra-
dera, los manifestantes bajarán al Go-
bierno Civil y luego se dir igirán por 
la Ribera y la calle de Atarazanas al 
AyuntAinientc entregando los votos 
de confianza y de gracias dirigidos al 
Gobernador señor Fuentes y al Alcal-
de señor Lloreda. 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS UNIDOS 
mañana una cení^encia con el Presi-
dente Taft. manifestó el Secretario de 
En Cabezón se proyecta dar una la G-uerra que no creía que se hiciera 
nueva batida á los jabalíes por varios : necesaria la intervención en Cuba, 
afamados cazadores, ^n vista del éxi- siendo también esta ia opinión del 
to obtenido en la última, llevada á ca- ¡Presidente Taít. 
bo el día 13, por los hermanos don Ce- | A pesar de esta opinión optimista, 
cilio y don Inocencio Díaz . ' do la ;el Departamento "Se la Guerra seguirá 
Avnela. v don José Rueño, de Celis 
j P E R D I D A DE l'X VAPOR IXGT/RS 
Aberdem. Escocia, Enero 18. 
Esta mañana naufragó én los arre. 
I cifes de Bucban el vapor inglés ' Wis. 
ton," de la matrícula de Hull, salvan. 
S E R V I C I O D E L A P R E N S A A S O C I A D A ' d o s e solamente dos de sus tripulantes. 
| quienes agarrados de unos restos del 
barco fueren arrojados á la playa. 
A corsecuencia del estado de la mar 
les fué ilbpcsible á las embarcaoionog 
.MINISTRO DE LA GFUERRA sajvavidas acercarse al yaper náu-
Washington, Enero* 18. • frago. 
Después de haber celebrado esta, ¡ oupORTANTÉ CONPEREXCLA 
D E H O Y 
DEC LA "RAÍ 'ION DEL 
Pekín, Enero 18. 
Los príncipes imperiales y la empe-
laíriz viujía celebraren ayer una la^-
ga é importante conferencia. 
Nc llegaren á tomar determinación 
definitiva de ninguna especie; sin em-
bnvgo» la-s personas bien enteradas 
Dicha batida se efectuó en los mon-
tes de Udías y Corona. 
Los hermosos .perrovs que llevaban, 
los cazadores dieron eon una manHíla 
de seis ejemplares, los que fueron per-
següidos por espascio de dos horas, 
logrando el señor Bueno dar'muerte 
á. uno. que pesó más de siete arrobas. ;tín Rivero, Ministro de Cuba en ICJ 
Hay gran entusiasmo por ver si se i Estados Unidos, declaró que no se de-
eonsi^ne eazar el resto de la manada. I bía juagar del cerietsr j las rslacio-
con atención el rumbo nue tomen los « ^ a " ^ J a abdicación del empe-
aecntecimientos en Cuba. y 1?- r3tll'ada d8 la familia i m ^ -
C. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " B U E N O S A I R E S " 
E l vapor correo español de " este 
nembre salió hoy. á las nueve de la 
mañana, de Nueva York, con direc-
r-ión á este puerto. 
E L " M A S C O T T K " 
Con car^a general y 49 pasajeros 
entró en puerto esta mañana el vapor 
aniericauo '" Mascotte." 
Procede de Tampa y Cayo Hueso. 
Su pasaje en general, se compone 
de turista.s. 
E L GOVERNOR COBB 
rial es cuestión de días, de heras. 
DP:CLAHACl(>,NEs i>E!. , , . , Les tesoros del palacio imperial, cu-
MINTSTRO DE Cl BA yC vaior es inmenso, ascendente á va-
Washington. Enero 18. rios millones, se han ofrecido en venta. 
Hablando aneche en el banquete de ; LAS V I G Í ^ I A á D E L ATENTADO 
la Cámara de Comercio, el señor Mar- ! Han muerto dos soldados más d« 
resultas de las heridas que recibieron 
aysr. al explotar la bomba que fué 
arrojada al carruaje en que iba Yuan-
Shi-Ka^; hay seis más. todos solda-
dos, de los heridos que se encuentra^ 
en estado de extrema graveiad. 
A V A N C E SOBRE P E K I N 
Shanghai, Enero 18. 
Esta mañana salieren de Woo-
Simg con destino á Ché-Fú, cuatro 
vapores que conducen cuatro mil sol-
nes comerciales del pueblo cubano 
por los informes relativos á las condi-
ciones políticas de la Isla. 
Agregó que Cuba agradecía á los 
amerioanos ©1 auxilio que éstos les 
prestaron en la guerra de su inderen-
dencia. y que están deseosos de .au-
mentar su comercio con los Estados 
Unidos. 
M A N I F I E S T O A L i dados revckoionarios y varios otros 
PUEBLO A ]\ 1 É RIO A NO transportes están listos para el mis-
Nueva York, Enero 18. I mo destino, con un mayor contingen-
E l general Carlos García Vélez ha 
dirigido al pueblo americano un ma-
nifiesto, pidiendo benevolencia para 
Cuba. 
Declara que no cree que el gobierno 
de los Estados Unidos tenga que in-
tervenir en esa isla, ncrcue la adver-
te de trenas. 
Este movimiento constituye el pri-
mer paso de avance sobre Pekín que 
han iniciado los revolucionarios. 
E l plan consiste en el avance simul-
táneo de cinco columnas desde Ché-
Fú, las que seguirán, respectivamén* 
te. el camino de Ho-Nan, Hu-Pek tencia del presidente Taft tendrá ñor 
'efecto unir á todos los partidos y que Shen-Si. Shan-Si y Shang-Tong 
la buena armonía que reinará entre LLEGADA n v ' AS 
TROPAS A M E R I C A N A S 
• Pekín, Enero 18. 
Espérase aue lleguen mañana á 
Ching-Wan<r.Tao, la? trenas america-
nas que salieron últimamente de Ma-
nila. 
Para recibir » fstas trona? ha sali-
do de aouí nara Ohing-Wang-Tao, el 
capitán. J . H. Re^ve. agregado mili-
tar á la l e c c i ó n de los Estados Uni-
dos y las llevará- en un tren esnecial 
Este vapor americano que fondeó en ; ellos hará innecesaria la intsrvención 
puerto anoche procedente de Knights | Todas las naciepes suelen caer en 
Key, se hixo nn examen te '> la mar hoy ¡errores. 
á las diez y media de la mañana. ¿Acaso concedieron los americanos 
Entre los pasajeros que conduce este •]os beneficios. de h libelad, después 
buque para los Estados Tenidos, figu-j de la revolución, á les que combatie-
ra Mr. Fred. Morris Dearwing. que ha- ¡ron á favor de Inglaterra? . * 
ce pocos días llegó á esta capital pro- ¡ L a historia registra el caso de dos 
cedente de 'Méjico, donde desempeña-: mij "tories" que fueron expulsados 
ba el cargo dp Encargado de Negocios i,de Bcston y abandonados en bs bos-
de los Estados Cnidos y que se dirije á qUes fei Canadá, para que allí se mu-
Washington para tomar posesión de la rieran de hambre y de frío. 
Jefatura del Departamento La t i no ; Aun cuando cree el general García á Tien-Tsin en donde sft alojarán di-
Americano pn aqn-r'lla capital, cargo Vélez que todcs los cubanos deben vi- ches polda-cs en un gran almacén al-
pSra <'l que ha sido nombrado recien-! ̂  ell armonía, esto nc implica añilado f dicho efecto por el Cónsul 
temente. j qU,e ei gobierno de la isla debe estar de los Estados Unidos. 
E L E RÜSS j en mano de los que combatieron con- Un. destacamento de 1P0 soldados 
Este vapor alemán llegó boy á estejtra su independencia, 
puerto procedente, de Hambnrgo y es- (íR \NÍ)ÍOSO RECIBÍM KNTO 
calas, trayendo carga general. Al ^ ayer M(>nseñor Far. 
E L KTNG R O B E R 1 Htey, cerca de seiscientas cincuenta 
Con carga entró en puerto est?i na- mil personas le saludaron con frenéti-
co entusiasmo á RU paso por las prin-
cipales calles de esta ciudad. 
Para abrirle naso á la comitiva, tu-
ñanp el vapor inglés "King Robert.*' 
procedente de Rremen y escalas. 
E L I D A 
Este vapor español salió hoy para 
Matanzas, llevando can?a de tránsito. 
E L I P I R A N G A 
Procedente de Veraeruz foruhV) en 
se hará inmediatamente caygo de cus-
tedipr la sección del ferrocarril de 
Pekín á Lan-Cho. que le ha sido de-
ciio-ng'jp v aue ha t̂p a^ora estaba ba-
jo la viffilfncia de la? trocas inglesas. 
KSLKKWNZ.VS KRCSTKADAS 
l a Haya, Enero 3S. 
Fan sido frustradas la« esperanzas 
vo la policía montada que dar varias de la reina Guillermina de tener un 
cargas sobre el pueblo, á fin de obli 
garle á echarse sobre las aceras. 
E l entusiasmo de la rntútitiid no tu-
vo límites; los colores de la bandera 
puerto esta mañana d vapor alemán [ p t ó t i ñ d á e é t a b a n enarbclades á todo 
Ipiranga, conduciendo carga y pa- ' i^ ^„-r.„„ j „ T>^„.J,„. u . . < . . i . 
sajeroi. 
lo largo de Eroadv-ay. hasta la oale-
1 dral de San Patricio, á la que se diri-
| g ió el Cardenal desde el muelle; una 
f distancia de cuatro millas. 
I E n la catedral Monseñor Farley di-
rigió la palabra al pueblo; no obstan-
te estar muy conmovido, sus frases 
fueron elocuentes y sentidas y al ter. 
\ minar su peroración trasmitió á los 
• asistentes la bendición papal. 
TEMIENDO SER A13SORBI DOS 
Ciudad de Méjico, Enero 18. 
j Es general entre los mejicanos la ! 
y culto coronel Piedra. opinión de que es injustificada la ! 
Propónese recorrer toda la Repii- amenaza de los Estados Unidos de in- I 
blica haciendo propaganda por la tervenir en Cuba y que lo que preten-
candidatura del doctor Ensebio Her- de el gobierno americano es la ce i-
TUEGRAMASJH LA ISLA 
(D« nuestros Corresponsales) 
SAGUA L A GRANDE. 
Viaje del coronel Piedra á Sapua 
18—1—8-55 a. m. 
Desde ayer hállase aquí en viaje 
de propaganda política el prestigioso 
heredero á la corona de Holanda. 
Esta, mañana tuvo un mal paño. 
ACCIONAS DE LOS 
FERROCARRIERS {'NIDOS 
Londres. Enero 18. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrooarrilef: Unidos do 
la Habana registradas anuí, abrió 
hoy á £88y2. 
COTIZA ( 'IONÍJS DEL ' AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mo^ 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96. l ls-
9d. 
Másoabado. 13s. 3d 
Azúcar de remolacha de ^ nueva 
cosecha, 15s. B^d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 18. 
Ayer, miérccles. se vendkrcr, en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 325,500 
nández nara Presidente de la Repú- P^eta absorción de la mayor parte ele bonos y acciones de las principales 
blica. las naciones latino-americanas. . empresas que radican en los Estados 
Hoy sale el coronel Piedra para E l poeta argentino Manuel Ugarte, ' Unidos. 
Quemados de Güines, acompañado de reside a(ll14 lia declarado que las .—, 
los señores Esteban y Juan Martín repúblicas hispano-americanas deben 
sus Familiar V otras muchas personas. kLeiseca, personas que gozan de gene- ] i m T ™ ^ fortalecer sus relación¿s^ con 
rales simpatías en la. provincia de los damas países para prepararse a re-
Santa Clara nroponiéndose todos ha- slstlr á .Ia m.iustificada agresión del 
cer una campaña activa por la candi-; enori}le ^ e se es^ • 




l ina persona ha éneóMrado y Ka 
enviado á esta, redacción un ineda-
11 ón al parecer de oro, con unos 
adornos. Quien lo haya perdido pue-
de acudir á la conserjería del DIARIO, 
donde dando las señas del objeto se 
le devolverá. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado recientemente 
Médico Municipal de Guantánamo el 
doctor Luís F. Morales. 
Mr. Baehr 
encuentra de. nuevo on Gienfua-
gos Mr. MM .̂ J . Baehr. Cónsul de los 
Estados l uidos de Amélioá en aque-
lla ciudad.' 
que pasaron un rato agradabilísimo 
Son dignas de elogio las afieionos 
de los «ai'gentos del regimiento de Va-
lencia y ellas son una prueba cstima-
h]o dp su buen gusto y su cultura. 
La banda de música, bajo la direc-
ción del maestro Celayeta. tocó en los 
intermedios piezas eficogidas. 
En el fiobiemo Civil «e recibió ayer 
un telegrama comunicando que se 
han declarado en huelga los obrei^os 
de la mina de San Sa/lvador. 
Por el momento se desconocían las 
causas de la huelga v las .pretensiones 
de los huelgruistas. 
Estos observan pacífica actitud. 
Posteriormente se ¿-eeibieron nue-
vas noticias comunicando Mpie los 
huelguistas son unos 800. 
Se quejan de los malos tratos de 
palabra por parte del encargado de 
las nviuas y hay temores de que el pa-
ro se extienda á otras explotaciones 
de la cuenca. 
B) Clobfrnador interino, ftr. Fran-
«•rs. ha llamado a] director-crcrcnte de 
las minas de San Salvador, con objeto 
de celebrar una fonferpncia. 
Í . O N G I N K S 
ñ m C0M9 EL SOL 
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• U E R V O Y S O B R I M ^ S 
MafatUa 37 A.. alfc«s 
Te l*f««e Teiógrafo: T « « i o m i r o 
AuartHd» <fS6fe, 
U N R E G A L O 
B U E N 
E G O C 
Se vende o se cede parle del local 
de un eslabloeimiuuto situado en el 
mejor pimío eéttfcieo de la calle de 
San Rafael, Tiene contrato «le 
Nuevo Mundo entero. 
LO QUE PIDE PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico. Enero 18. 
L a Asamblea de Delegados de esta 
isla acordó ayer ps i i r que el Congre-
so americano no conceda la ciudada-
nía á los portorriqueños, si no está i c'fimÍe,lto- Informará el dueño 
dispuesto á otorgarles á la vez el go- i vidriera de tabacos del bote 
bierno propio, con todos sus derechos, 
con sus dos Cámaras electivas é inves-
tidas de plenos poderes para legislar 
sobre los asuntos locales libramenté. 
DA AXARQCIA BN .M ACHI )o . \ IA 
Londres, Enero 18. 





Al que compre cualquier libro ú otro o ™ ¡os corresponsales de los pericdi-
artículo en la librería "Cervantes, de Ri- ^ inplpsrc p n ^ a c e d o n í a v otras m r 
cardo Veloso, Galiauo 62, Teléfono 4958. cos agieses en naceaonia y oirás par-
ee le regalará un número del Nuevo Mun- tes de Turquía, la situación en aquel 
do, Blanco y Negro 6 Mundo Gráfico, á imperio. 
elegir. Solamente se harán estos regalos Uno ¿g fochos corresponsales decla-
^Estff lneza la motiva lo agradecido que «¿ ^ ^acedonia está en completa 
estoy á mis clientes queridos, que me fa- anarquía y que la situación es peor 
vorecen haciendo sus compras en mi es- que bajo el mando de Abdul-Hamid. 
tabiecimiento. No iiay Sonr;irid3d rara la vida ni la 
No lo olviden: los sábados rítonso con • j j , --i ^ . ¿ _ 
sus amigos en esta su casa y serán obse- propiedad y las autoriaatíes están im-
qulados á la par que-de la mejor manera potentes para remediar el mal. 
U E V O S P I S C O S 
P O R 
J 
ateudfdoB 
E L C U P E 
C O C H E S 
N U E V O S $ 3 . 0 0 
A G U I L A 8 4 - T E L E F O N O A-1044 
E S P L E N D I D O VIS A - V I S B L A N C O C O N L U Z E L E C T R I C A 
I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
0 21»; 2C-12 E . 
L a Hitimción en la Albania es. más 
ó menos, igual que en la MaoedoniA. 
DISOLUCION DE ÉA CAMARA 
Constantinopla, Enero 18. 
E l gobierno ha accedido á la petición 
presentada para la disolución de la 
Cámara de Diputados. 
M i l i 
D E V E N T A 
EN L A 
B O M B A 
oe mm y c i w . 
M I M I A NÜMíROS 8 5 y 8 7 
7'-' J Id 
-n. 
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II / I D A D E P O R T I V A 
P r e c u r s o r e s d e l a a v i a c i ó n . - - - L a C o p a i n t e r n a c i o -
n a l C o r d ó n B e n n e t t - - - E I p r e m i o d e l a E s t a t u a 
d e l a L i b e r t a d — - L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n 
I n g l a t e r r a - - - A t r a v é s d e l A t l á n t i c o . 
'spuós <iel invento de Besnier, la tubre de 1910 en Beimont-Park y eon 
•ría del vúclo artificial recistira el im prenvio de 10,000 dólares, fué atri-
¡jro úft fonámbulo llamado ¡ buida 
kíllard. <¡aien 
^onvll d^ nn n ; al aviador v • i 
anunt-ió pomposamente j aquella se corrió después del mccting. 
Jüédotado de i^n aparato de su inven-: Por la a-eeJatnaeión prosentada al 
'ni liaría en Saint-Germain un ensa- i Congreso de la FecUraoión Aeronáu-
do Anielo en presencia del Rey Luis ¡ tica Inigritarional del año antes pasa-
' í \ ' v de su Corte. do, Moiwant resultó descalificado y tie 
kSil'plan consistía en partir desde la ; Lesseps declarado vencedor, quedando 
tarraza ctel palacio en los linderos del : por tanto fuera del concurso Grahaine 
Vmamw». v volar basta una llanura si- ' bosque, 
tuada en Vesinet. 
La posteric/ridad no posee dato altru-
no acerca deíl aparato; pero por las 
crónicas de su tiempo, se desprende 
Wbite por no haber cubierto el reco-
rrido más que fn parte. A l protestar 
este último, él Congreso del año pasa-
do le dió la razón al piloto inglés, con-
cediéndole los beneficios de la duda y 
|tlé mas qnc servirse de un artefacto j descalilicando á de Lesseps, quien pro-
nrovisto de alas, debió verificar un sim- [ testó argumentando para su mejor de-
pin experimento sobre la resistencia 
del aire, es decir, trasladarse de un 
punto á otro del espacio, Á favor de 
un plano inclinado, con cuyo auxilio 
contaba el inventor para bajar sin pe-
ligro desde lo alto del malecón y atra-
vesar el río. 
La prueba dió fnmesto.s resultados, 
bues el volador sufrió una tremenda 
caída, á causa de faltar el equilibrio 
al apairato, hiriéndose gravemente. E l 
éranista Diipuis-Deücourt da acerca de 
esto desgraciado intento interesantes 
detalles. 
En el Conorreso de la Federnaó-i 
Aeronáutica Infernarionnl celebrado 
PU Roma, propuso el delegado ameri-
cano "Mr. Campbell Wood, que los apa-
ratos míe tomen parte en la Copi In~ 
recho que él sólo había efectuado el 
recorrido complleto y que poseía un do-
cumento—acta firmada por dos comi-
sarios americanos—atestando que Grá-
bame "White pasó á 100 pies por dentro 
de un pylone, que los comisarios agita-
ron una bandera roja, pero que el avia-
dor continuó. 
La cuestión está así. ¿Cuál jurisdic-
ción será la competente? 
La temporada inglesa caballística 
acaba de terminar. 
Ha sido menos brillante que de or l i -
nario. 
Las fiestas de la coronación les han 
causado un serio perjuicio. 
Loird Derby se clasifica á l a cabeza 
de los propietarios vencedores con 
1.076,575 pesetas; J. B. Joel, el segun-
do, con 865,850 pesetas, y el tercero, inerme ion al <lr aviación Gordon Ben-
neti sean fabricados enteramente en e4 j M. Hovrard, con 258,225 pesetas 
país que. los inscriban. Fué rechazada, 
alesrámdo.se Que la-? naciones poco ade-
lantadas en «aviación y no organizfidas 
jpara construir, «e verían con esa cláu-
gulfi exc]mdfl« de toda comnetencia. 
Se ha decidido nue est/> año la Cova 
De los jockey! P. Wooton Ta en pri-
mer lugar con 187 victorias; el segun-
do, C. Trieg, con 111, r el tercero, Ma-
her, con 99. 
Sunstar. á pesar de su triunfo en 
Coyonaiion Derhy, debe cetler el pa.e.o 
lufryvacionnl se disputé bajo las mis- á Stedfast; son tres años que está á la 
cabeza de los cabalíos vencedores con 
401,975 pesetas. 
pías bases que precedentemente; pero 
el recorrido será de 200 kilómetros en 
p^ar de 100 kilómetros. * * * 
También se acordó que el itiinerario ! E l ministro de Marina yanqui ha 
no deber! 'tener ninsrún viraje brusco prometido enviar buques ele guerra á 
I que bi superficie del terreno de salí- Tenerife para acompañar al áirijgibla 
da "onrnrcn la 5 kilómetros sobre 100 ; Suchard en su viaje de las Canarias á 
metros de ancho. i Norte América. 
El neso de los pasajeros en todas las I El contralmirante Wainwright, que 
pruebas se bn marcado en 65 kilóme- ; conoce los parajes y el profesor Moore, 
director de la oficina meteorolócrica de 
Washington, tiene plena confian/a en 
que se podi'A realli/.ar dicha empresa. 
La Cámara yanqui tiene la intención 
de votar un crédito de 25.000 dólares 
para sostener toda empresa científica 
de ese género que tenga carácter inter-
nacional. 
Se propone establecer un servicio 
postal entre Enrona y América por 
medio del Snchard. 
tms v la edad mmima de los pilotos: 
18 años. 
Lo del premio de la EsiaUia Ja 
lAhertad no parece cosa teirminada. 
Fu dato nuevo aportado por el Con-
[e de I(f«spn.s en apoyo de su rec.lama-
ión. e.- fácil nue ponera sobre el tapete 
a a c i ó n ^e la homologación del Pre-
dr ln LihrHnd. 
Esa prueba disputada el mes de Oc-
SOCIEDADES ESPIOLAS 
ASOCIACION CAJSTARIA 
La morada del Presidente General 
de esta Asociación, señor Alejandro 
Rienes, se ha visto en estos días muy 
concurrida, con motivo de la enfer-
medad que le ha retenido en cama. 
El domingo último una Comisión 
del Comité de Tacón de la expresada 
Sociedad, lo visitó en nombre de los 
miembros que lo componen. Dicha 
Comisión estaba representada por el 
Presidente y vocales señores Domin-
oro Montes de Oca. Juan Gil y Felipe 
Montes de Oca. respectivamente. 
En la noche de ayer la Sección de 
i Propaganda hizo al señor Bienes una 
jmanifestación de simpatía, adhesión 
y onrifío; la numerosa Comisión nom-
brada al efecto, á cuyo frente iba el 
•Presidente señor André-s Nóbregas, 
le demostró una vez más el aprecio, 
respeto y distinción que la colonia 
i-anaria tiene al paisano, que ahora y 
siempre ha luchado con tesón y des-
interés por el bien general de los ca-
narios en Cuba. 
CENTRO CASTELLANO 
Gran entusiasmo existe en la colo-
nia Castellana por conocer á don Cé-
sar Luis fie "Montalbán. que sin más 
récuraoa que los que le proporciona 
la ventura, recorre el mundo, en via-
je científico. 
El próximo domingo, á las ocho de i 
la noche, es el día señalado para la 
eonferencia que dedica á los hijos de i 
Castflla. 
En los temas interesantes, demos-, 
t ra rán á los concurrentes Nlos estu-
dios coneienzudos sobre el terreno | 
que le han valido la admiración del 
esclarecidos hombres de ciencia. 
La Direetiva del Centro Castellano | 
ijlvita á la colonia castellana de l a . 
Habana y familias, para que con cu-1 
rra á la conferencia que se efectuará j 
en sus salones el domingo 21, á las | 
ocho de la noche. 
. — 
L A COLONIA DE LAJAS i 
Un acto muy solemne tendrá lugar | 
en Santa Isabel de las Las Lajas el ¡ 
domingo 28 del actual. La inaugura-1 
'•ión del nuevo edificio que ocupará 
ln -ntusiasta colonia española de di-
'•ba localidad. L» fotografía de ^sta 
nuera casa española es un primor de 
1 a arquitectura moderna, elegante, 
,•••••]c-v^P y s ^ r i ó en su fachada de 
piedra '-alada, en los balü-ustres qué 
cierran su amplio sóporta.l. en su al-
tiva corniga coronada vor el escudó 
v las armas que simbolizan la Madré 
Patria española, la tierra, el hogar, la 
familia, todo por lo cual se sufre ó se 
canta ó se llora. 
Para inaugurar este nuevo hogar, 
el entusiasmo de los españoles de 
Santa Isabel, legí t imamente orgullo-
sos de su poder, han redactado un 
programa de festejos que serán el 
encanto de la bella comarca. Será 
un gran día para Santa Isabel: 
Programa 
A las cinco de la mañana, diana, 
repique de campanas y disparos de 
bomba»; á las nueve y media de la 
mañana, misa solemne en la iglesia 
parroquial: á las once de la mañana, 
banquete en honor de los señores v i -
sitantes invitados para este acto, el 
nue será amenizado por la banda in-
fant i l que se presentará uniformada 
por primera vez. 
A la una de la tarde, inauguración 
oficial del edificio, el que será ben-
decido por el' Ib s t r í s imo señor Obis-
po de Cienfuegos. y discursos por res-
petables personas de la Habana, 
Cienfuegos y Sagua; terminado este 
acto, se servirá un £<buffet" á la 
concurrencia; éste, como el anterior, 
será amenizado por la banda infan-
t i l . 
A las cinco de la tarde, se permiti-
r á la entrada en el edificio al públi-
co en general ¡ á las siete de la noche, 
gran retreta en el parque; á las nne-
ve y media de la noche. Erran baile 
en los salones de la Sociedad, ameni-
zado por la primera orquesta de 
Agustín Sánchez. 
Agradecemos muv vivamente el al-
to honor que el distinguido Pfési-
dente de esta colonia nos otorsra in-
vitándonos á las brillantes fiestas 
con que inauguran su nuevo hogar. 
L A COLONIA DE 
SANCTI SPIRITUS 
Para formar la Junta Directiva de 
esta colonia durante el presente año, 
fueron electos los siguientes señorea: 
Presidentes de Honor: Sr. Braulio 
Edil la y Rcvilla, Vicecónsul de Espa-
ña y señor Raimundo Rubio Banees. 
Presidente efectivo: Sr. Raimundo 
R. Rubio. 
Vicepresidente: Sr. Jesiis Suárez. 
Secretario: Sr. Rafael Suardíaz 
González. 
Vicesecretario: Sr. Carlos Alvarez. 
Tesorero: Sr. Benito Ribacoba. 
Vicetesorero: Sr. Wenceslao Me-
néñdéz. 
Vócales eléctó$; Sefióres -Hanuel 
Tóyo$ Fernandez, i í apue l Palino 
í e i á í ? , S«rvánd6 Toyo« Kuij , Anto-
nio Herrencia, Adolfo Fernsrví* ' 
Fueyo. Mamiel Valle Toyoa, Obdulio 
Rubio Cruz, Jesús Camba. Manuel 
García Gómez, Proi lán Moré, Bebas-
t ián Fernández del Nogal, Francisco 
Sánchez Toyos, Benito Sáenz Pérez v 
Clises Ballesta Fornés. 
Vocales adjuntos: Señores Fernan-
do J. Cancio. Angel Pérez de Agreda,, 
Sergio Galí, Domingo Hernández. 
Ramón E. Rodríguez González, Ma-
merto Marín. Leopoldo Casas v A l -
fredo E. Valdivia. 
Suplentes: Señores Franr-isco V i -
dal Basante. Guillermo Caveda Peón, 
Francisco Coll. Jpms Menénde^. Anas-
tasio Sáenz. Benito Rihacoba ' Riba-
coba. Alejo Castellá T José Mvarez 
Pérez. 
Comisión de glosa: Señores Anto-
nio Fernández García, José Fernán-
dez Cónchese y Elias López Agüero. 
L A COLONIA DE BATABANO 
He aquí los miembros que fueron 
elegidos para formar la Directiva de 
esta, casa española y que regi rá sus 
destinos durante el año actual: 
Presidentes Honorarios: Manuel 
Torre Olaiz, Cónsul de España, Eu-
genio García Bermejo y Valeriano 
Fernández Diego. 
Secretario contador honorario: .Jo-
sé Barreiro Cotilla. 
Presidente efectivo: ^velino Gon-
zález Blanco. 
Vicepresidentes: José Masot Ale 
many y Juan A. Veiga Rivas. 
Tesorero: Pedro Gutiérrez Gutié-
rrez. 
Vice: Angel" Madera Fernández . 
Secretario contador: Valerio Pere-
da Fernández . 
Vice: José Montoto Alvarez. 
Vocales: Joaquín Valdés Ulla, Ale-
jo Pérez Acosta, Felipe Ortiz Gutié-
rrez. Luis Suárez Sam»ida, Gaspar 
Masot Alemany, José Oliver Cánovas, 
Bernardo Alemany Palmer, José Val-
maña Díaz. Angel G-ómez, Eulogio 
Casteleiro Brage, Arnaldo Pon Pu-
jol y Manuel Gestoso Valdés. 
•Suplentes: Angel Xúñez, Cristóbal 
Barrios, Juan A. Cancela, Pablo Gar-
cía Playa, Augusto Villasante, José 
Luis Ríos Hernández. Anastasio Lla-
nes Repolles y José Roque. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
UNION LUCENSE 
Ku las elecciones celebradas por 
esta Sociedad han sido electos miem-
bros de su nueva Directiva los seño-
res siguientes: 
Presidente: José Bargueiras. 
Segundo Vicepresidente: Dr. Beni-
to A . de Lage. 
Secretario: Manuel Ron1 y López 
(reelecto.) 
Vicesecretario: Alfonso Guerra. 
Tesorero: Enrique Xeira. 
Vocales. Por I.-"tro: Enrique blenda-
fía, propietario; Manuel Arias, su-
plente. 
Por Monforte: Francisco Rodrí 
guez, propietario: Ramón Rodrí-
guez, suplente; Angel Calaza, su-
plente. 
Por Sarria: Carlos Rodríguez, pro-
pietario, Jesús Aenlle, propietario; 
Benigno Pérez, suplente. (No hay se 
gundo suplente.) 
Por Fonsatrrada: Gonzalo Soto, 
propietario; Enrique Saavedra, pro-
pietario; José Fernández, suplente; 
José Ferreiro, suplente. 
Por Chantada: Manuel Pol. propie-
tario. Manuel Vázauez López, pro-
pietario: Alfonso Eir iz Cortés, su-
plente; Miguel López, suplente. 
Por Mondoñedo: Eugenio Aguiar, 
propietario; Antonio Val , suplente; 
José Bóveda, suplente. 
Por Rivadeo: José González, pro-
pietario; Teodoro Lamas, propieta-
r i o ; Mateo López, suplente; José 
Lombardía , suplente. 
Por Vivero : José Villarmeá, pro-
pietario: Vicente Alvariño. suplente. 
Por Vi l la lba : José Rodríguez Ló-
pez, propietario; Adelardo Tnsua, Paz, 
propietario, (reelecto); José Meilán, 
suplente; Manuel Várela, suplente. 
Por Becer reá : Camilo Fernández, 
suplente'. 
Por Qniroara: José Infante Ramos, 
propietario. Pedro Rojas, suplente; 
Amaro Patino, suplente. 
Comisión de glosa: Pedro Rojas, 
Manuel Pol y Antonio Sánchez. 
Felicitamos á los señores elegidos 
y les deseamos todo género de tr iun-
fos en sus nuevos é importantes car-
gas. 
PUENTEDEUME 
Esta Sociedad celebrará su junta 
general el domingo próximo en los 
salones del Centro Gallego. 
E l acto comenzará á las dos e?i 
punto de la tarde. Su Presidenta 
ruega la más puntual asistencia por. 
q; e se t r a t a r á n asuntos de suma im-
portancia para los intereses soeutle*. 
C A J A D E 
DE L O S S O C I O S DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
En Junta General celebrada el día. 14 
del actual, se acordó repartir X los Sres. 
Socios Suscriptores v depositantes para in-
vertir, un dividendo de Zr'r por éqenté 
dé las utilidade» obtenidas m el ?P!nestre 
vencido en t i d« Diciembre último, p'i-
diendo percibirlo lo? que lo def^n, 
22 del preíent» m«í en adélspfe. 
Habána. 1 ? d» Enero dé 1?12 . 
El Seevetario. 
i é fo Jo»* L<ípe» PéT**. 
SUICIDIO E N E L V E D A D O [ 
En el centro de socorros del Veda-! 
do fué asistida de una intoxicación,' 
originada por ingestión de yodo, sin 
•que todos los prtK-üdimientos emplea-, 
dos pudieran evitarle un desenlace fu- j 
uesto. la mestiza Justina Pérez Argu-
dín, de 20 años, vecina de la calle 4 es-
quina á 27. 
Según el encargado de la casa, Va-
lentín Perdigón, la desgraciada Pérez 
le babía manifestado (momentos antes 
de morir, que se había envenenado á 
causa de un disgusto que tuvo con su 
familia. 
E l cadáver fué remitdo al Xecro-
oomio. 
HURTO D E UNA F A J A 
Ayer denunció en la ' ' Sección de Ex-
pertos," Joaquín Fernández Martínez, 
vecino de Monte 277. que por la ma-
ñana le sustrageron de su domicilio una 
faja de cuero con una bevilla de pla-
ta y letras de oro. 
Momentos después tuvieron noticias 
el teniente Arturo Nespereira y el v i -
gilante Francisco Saiárez, que la refe-
rida faja había sido vendida en la ca-
sa de compra-venta " L a Miscelánea," 
situada en Acosta 47. por el blanco Jo-
sé Antonio Couso Delgado (a) "Cu-
co," vecino de Campanario 114. por 
cuyo motivo procedieron á la ocupación 
de la faja y á la detención de "Cuco." 
Este fué remitido al vivac. 
ROBO DESCUBIERTO 
Das vigilantes de la "Sección de 
Expertos," ocuparon en la casa de 
compra-venta ' 'Los Dos Hermanos," 
situada en Aguila y Grloria, varias pie-
zas de ropas que hace días les fueron 
robadas de su domicilio á la señora En-
riqueta Morejón. vecina de Aguila 237, 
así como una sobrecama y una frazada, 
en el domicilio de la negra Vitalia Ma-
ciá, sito en Gloria 64. 
De las investigaciones practicadas 
por la. policía aparecen como respon-
sables de este hecho la mencionada V i -
talia Maciá y su esposo, el moreno To-
más 'Cisneros, los cuales fueron dete-
nidos y remitidos al vivac á la dispo-
sición del juzgado de instnicción de la 
Sección Primera. 
E N " L A R E V O L T O S A " 
E l menor Antonio Vázquez, de 15 
años, que fué despedido del estableci-
miento de ropas " L a Revoltosa," calle 
de Mart í número 78, en Regla, por no 
estar conformes los dueños del estable-
cimiento con su comportamiento en el 
mismo, al salir de la casa se le ocupó 
en una maleta varios objetos y prendas 
de la propiedad de don José Lauro, 
dueño del expreáfldo establecimiento. 
Dicho menor se entregó á su tutor 
con la oMigación de que hoy lo presen-
ta rá en el juzgado. 
M o r c a d o M o s s t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 18 de Enero de 1912 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99% V, 
Oalderilla (en oro). 101 á 102 V, 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P, 
Oro americano con-
tra plata española 10 V 
Centenes á 5-32 en plata, 
Id . en cantidades... ú 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata, 
I d . en cantidades... á 4-27 en plata, 
El peso americano 
en plata español. 1-10 V, 
P r o v i s i o n e s 
Enero 18 
Precios pagados hoy por los si-
guientes a r t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ á 13.0') 
En latas de 9 Ibs. qt. " á 13.1/-: 
En latas de 4,/i; Ibs. qt. á 14.V.1 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Arroz. 
De semilla á 3.SO 
De canilla nuevo . . 4.14 á 4 ' j 
Viejo á 4.Vt 
De Valencia . . . . á 
AJOS. 
De Murcia . . . 15 á 20 cts. 
Montevideo . . . . 20 á 22 cts. 
Catalanes . . . . 25 á 30 cts. 
Almendras. 
Se coti/.an á 32.OD 
Bacalao. 
Noruega . á 1-V110 
Escocia á 13.00 
Tía 1 i fax A 9.00 
Robalo á 8.00 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Del País á 22 rs. 
Gallegas No hay. 
Isleños (semilla) . . á 24 rs. 
Jamones. 
Ferros, quintal . . . á 24.,4 
Otras maivas . . . . 21.00 a 22.00 
M O R D I D A POR T N PERRO 
En el hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes," fué asistida ayer no-
che, de una mordida de perro á nivel 
del hueco papleteo, de pronóstico le-
ve, salvo accidente, la menor de la ra-
za blanca Leopoldina Oraupera Capa-
blanca, de 10 años, vecina de 28 núme-
ro 14, en eLVedado, la cual se la causó 
un perro propiedad de •Carmelina Gar-
cía, al estar de visita en la casa de ésta. 
E l perro fué remitido al Gabinete 
Bacteriológico para su observación. 
HURTO 
En la calle de Teniente Rey esqui-
na á Prado, fué detenido anoche por el 
vigilante 273 y condiucido á la Terce-
ra Estación de Policía, el 'blanco que 
dijo nomíbrarse Francisco Cortada V i -
lla, vecino de Monserrate y Progreso, 
á causa de acusarlo el limpiabotas Por-
firio Rivero Ramírez, de haberle -hurta-
do un saco de ca«knir valuado en dos 
pesos, que tenía en el sillón donde tra-
baja. 
El acusado, que formó un gran es-
cándalo al ser detenido, ingresó en el 
vivac á disposición del juzgado com-
petente. 
LESIONADO A COCES 
A l tratar el blanco Gerardo Vega 
y Pérez, vecino de Buenos Aires 21, de 
sacar de la caballeriza de sru casa un 
mulo, éste le dió de coces, lesionándo-
io. 
E l doctor Barrera., que le prestó los 
auxilios de la ciencia médica al Vega 
Pérez, certificó que éste presentatba una 
herida contasa en el párpado inferior 
derecho y contusión en la región óculo 
palpdbral del mismo lado, de pronósti-
co grave. 
La policía conoció de este suceso. 
INFRACCION M U N I C I P A L 
Etl blanco José Gómez Penoibal, ca-
rrero y vecino de la finca " L a Mer-
ced," fué detenido ayer por el vigilan-
te 580. á vir tud de estar reclamado por 
el juez correciconal de la sección pr i -
mera, en juicio por infracción munici-
pal. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
La menor Isabel Méndez y Díaz, de 
5 años, vecina de Ciprés 2, tuvo la 
desgracia de caer sobre un anafe en-
cendido, sufriendo por esta causa que-
maduras en la región costo lateral de-
recha, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
D E T E N C I O N D E U N RIFERO 
Remigio Falcón Ibarquén, vecino de 
Perseverancia 19, fué detenido por es-
.tair tildado «orno listero de la rifa chif-
fá, ocupándosele en su poder un lápiz 
y la lista con los números de la cha-
rada. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Manteca en tercerolas. 
De Primera . . . . . . á 12.34 
Art i f i c ia l á 10.00 
Papas. 
En barriles del Norte á 4.^4 
Papas sacos á 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á31V^ ra. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Bnero 
., 19.—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 20—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Esperanaa, New York. 
„ 22—Monterey, Veracruz y Progreso 
„ 22—Bararia, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Santa Clara, New York. 
„ 24—Harana, New York. 
„ 27—Conde Wifredo, Barcelona y escls 
„ 29—Morro Castle, New York. 
,. 29—México, Veracruz y Progreso. 
„ ^9—Buenos Aires, Veracruj! y escalas 
,. 29—Erlka, Amberes y escalas, 
„ 23—Times. New York. 
„ 31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 20—Saratoga, New York. 
,. 20—Alfonso- XIII . Corulla y esca'a* 
„ 20—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Bavaria, Veracruz y escalas. 
,, 23—Monterey, New York. 
,. 23—Chalmette, New Orleans. 
,. 27—Havana, New York. 
„ 29—Morro Castle, Progreso-Veracruz. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 17. 
De Tampa, en cuatro días, goleta amerita 
na "Laguna," capitán Bayles, tonela-
das 385, con madera, á. E. Costa. 
De Knights Key, en diez horas, vapor 
americano "Governor C^bb," capitán 
Pike. toneladas 2.522, con carga y 53 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 18. 
De Tampa y escalas, en un día, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 49 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De lianiburgo, en veintiocho días, vapor 
rtlemftn " E . Russ," capitán Paulsen, 
toneladas 2,439, con carga, á Heilbut 
y Rasch. 
De Bremen y escalas, en treinta y cuatro 
días, vapor inglés "King Robert," ca-
pitán Taylor, toneladas 3,886, con car-
ga, á Schwab y Tillmann. 
B O L S A P R I V A D A 
c o í i z a g i c n T e v a l o r e s . 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4^ á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks conira. oro español, 
109% á 109H 
VALORES 
Com, Vend. 
Fondos público* Valor P0 
Recibos de tabaco en rama 
(De El Tabaco, del 10 de Enero.) 
Desde el día 22 al 31 de Diciembre, in-
clusive, han llegado á esta plaza, proce-
dentes de los distritos tabacaleros de la 
Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta . . . . 
Idem de les Partidos . . . . 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
. de Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos i . . 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo Id. id. . . . 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 
De Santiago de Cuba 
Total durante los diez días . . 




I Total hasta el 31 de Diciembre . 322,581 
Oe Semi Vuelta en matules y 
i enterciados en la Habana. . 500 
¡ De Partidos enterciados en la 
i Habana y en carros, camiones 
I y caballerías 56,233 
Total gen 379,314 
Emprés t i to de la República 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . , . 108 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 105 ^ 
Obligaciones segunda hlpo-
cá (fél Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obiigaciom ,-> mpotecariay F. 
C. de CienfuegoB á Vi-
Uaclara r> 
Id. id. segunda id K 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién ji 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín íi 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 117 
Bonos de la Havana Elec-
tric P^üway ' s Co. (en 
circulación P 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos t¡n 1S96 y 
1897 P 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works K 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 1̂  
Obligaciones Generales Con-
Foil i id^s de Gas y Elec-
tricidad 
Emprés t i to de la República 
de Cuba. IS1^ millones . 105 
Matadero Industrial. . . . 80 
Fomento Agrario 89 
Cuban Tflépiione fompany 
ACCIONES 
Banco Español ia Isla 
de Cuba 
B i T o Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Panco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Com pañí i del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limitad Prefc-
. . 
Id. id. ' ^n- - í e s ) . . . . 
Ferrocarril do Gibara á 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas v Elec-



















Resumen del Tabaco llegado á plaza 
' desde el día 22 al 31 de Diciembre inclu-
• sive procedente de los distritos tabacalc-
' ros de la Isla: 










D" Me.iieo. neg] 
Del País . . . 
Blaucoi, gordos 
l'or pruffílpiu-Ia» 
De la Vuelta Abajo . . 
De Semi Vuelta . . . . 
De Partido 
De Matanzas 
De Santa Clara ó Villas 
De Puerto Príncipe . . 
De Santiago de Cuba . 
Total 
De Semi Vuelta en ma-
tules y enterciados en 
la Habsrna 
De Partidos y eutf>rd3 
do en la Habana f 
cirro?, camiones y ca-
bs l l í r í ^ s 
















ra de Hielo . 
LOT n de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 1" 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
oés, Reparaciones y Sa-
neamiento da Cuba. , . . 
Compañía Havana Electric 
Kallway's Co. (rreferen-
Ca. id. id. (comunes) . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Plnnta Eléctrica de Sancti 
Spíritns N 
Ca. Cuban Telephone . . . 56% 
Ca. Almacenos y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
Banco Terr i íor ia l de Cuba 
Id. id. Beneñciadsp. . . . 
Cárdenas City Water Works 
C ompany 
Ca Puerteé de Cuba . . . 








DIARIO D E L A MARINA—BJc lición e ia tarrlp.—Enero 18 de 101?. 
T)ans le mondé. 
Pasó la noche de ayer entre las ale-
onas de emociones diversas. 
L'na boda en el Vedado, una fu^la 
en el'Cerro, la comida del Unión Club 
y el espectáculo del Nacional. 
Este último tenía un aliciente. 
Era noche de moda y sabido es lo 
(|ue constituyen para nuestra sociedad 
esos privilegiados "miércoles blancos" 
del primero de nuestros teatros. 
Allí estaba el snmrt habanero en re-
pi-psentación caracterizada y selecta. 
La comida del CluIT era íntima. 
Comida de socios. <nirc nous-, de los 
asiduos, en fin. á aquella casa tan ama-
fia que hoy nos está dejando como una 
tacita de plata, reformándola y eiribe-
lieci¿n40la, el buen gusto del señor 
Edelberto Farrés . 
'Servida fué por el restaurant del 
Polifeama con beneplácito de todos. 
El menú, inmejorable. 
Tenía yo mi cubierto entre amigos 
queridísimos, al lado de Rafael María 
Angulo y frente á Pepe Jerez, el bue-
no de Pepe, para quién todos guarcla-
mos en el Club un afecto especial. 
Se sucedió la comida entre el placer 
de la músk-a. 
Allí estaba Rogelio Barba. 
Su sexteto de cuerdas, en el que figu-
ra violinista tan distinguido como el 
joven Fernando Gómez Aday, lllenó un 
bonito y animado programa. 
Oíamos todos, encantados, el nuevo 
vals I n i he Shactows, que hizo furor 
en París , y lo mismo en Londres, du-
rante el verano último. 
René Dussaq se trajo varios ejem-
plares del precioso vals. 
Y. gracias á él, ha sido conocido 
7/» thc Shadopfs. en la Habana al mis-
mo tiempo que en esas grandes capi-
tales. 
Xo se ha tocado en los battes. 
Solo algunas noches, en sus diarios 
conciertos del restaurant del Lourrr , 
ha intercalado Rogelio Barba el ' nue-
vo vals. 
De la comida del Club salían los 
HIH-Í pm dirección distinta. 
Urbano del Castillo. Luis Bay y yo 
tomamos, calzada arriba, el camino del 
Vedado. 
Ibamos á. una boda. 
Pero ya esto merece, por razones va-
rias, capítulo aparte. 
Fué en la iglesia de la bella ba-
rriada. 
Allí, ante su altar mayor, unieron 
los destinos de su alma, coronando así 
ensueños é ilusiones, la bella y muy 
graciosa señorita Graziella Cancio y el 
distinguido joven. Rafael Cabrera. 
Ceremonia brillante, concurridí-
sima. 
Preciosa, con su toiletir nupcial, 
apareció Qrazklia ante lá admiración 
del nutrido concurso de invitados que 
invadía el templo en toda su exten-
sión. 
•Muy artístico y muy chic el ramo 
que portaba en su diestra. 
Ramo de E l Clavel. 
Era del modelo que estrenaron los 
jardines de Ármaud, con el nombre de 
la bella novia de anoche, en la boda de 
la hoy señora Herminia Dolz de Alva-
rado. 
Lo llevó ella primero. 
Y después, en su reciente matrimo-
nio. Graziella Maragliano. 
Es lindísimo. 
Las flores aparecen entrelazarlas, y 
casi confundiéndose, con largas cintas 
do seda y rplucientes hilos de plata. 
Amadrinados fueron los novios de 
anoche por la distiniruida señora Ma-
ría de los Angeles Sánchez Viuda de 
Cabrera, madre det afortunado joven 
líafael, y el padre de la -desposada, el 
ilustre jurisconsulto y publicista doc-
tor Leopoldo Cancio. 
Testigos. 
Eran los de Graziella el doctor Pa-
blo Desveminé, effi señor Federico 
Bauriedel, el licenciado Raimundo Ca-
brera y el señor Justo G-arcía Vélez, 
Ministro de Cuba on la Corte de Es-
paña. 
Y los del novio: los señores Gcorge 
Eowler. Porfirio Franca. Alberto 
Fowler y Federico Morales Valcárcel. 
Gala de la (toncurrencia era nn gru-
po d(» señoritas entro el cual cont/lban-
se Pilar Ponce. Seida Cabrera, Luisa 
Carlota Párraga . Mcrccdefi Godov, Te-
1' Bances. Nena Alvs»rez. Zenaida Gn-
tiérrez. Regina Truffín. Mancha Mar-
qués. Conchita Gallardo y Fanv Rom-
mer. la espiritual señorita á quien sa-
ludaban complacidos, por ¡m vuelta á 
la Habana, amigos numerosos. 
Emelia Aguilera, Olimpia San Mar-
tín. Consuelito Alvarez Cerice, María 
Antonia Suárez, E.sther Plá, Carmoli-
na Bernal, Celia Martínez, Mercedes 
Loüga, 'Micaela Zayas, Adriana Val-
dés Fau'ly, Serafina CiR-a y Elena de 
Cárdenas. 
Rosita Fer rán , Elena Azcárate, Ma-
ría Isabel y Abigail Pardo y Margot 
Párraga , 
Y ya, por último, Tomasita Cancio, 
la encantadora hermana de la despo-
sada. 
Hacia el poético Cañtjfoamor partie-
ron los novios cu pos del nido primero 
de su amor. 
Todo les sonríe. 
Son jóvenes y se quieren. 
¿Acaso no está hecha la felicidad 
para esos estados de lla vida? 
« 
Dos palabras sobre una fiesta. 
Fiesta con que los distiaguidos es-
• posos Luz Zuaznábar y Pedro Fina 
piesentaban en sociedad á su adorable 
hija, la gentil Leonila, que en lecha 
reciente llegó del gran colegio de los 
Estados Unidos donde completó su 
educación. 
'Coincidía la fecha de ayer con los 
días de la bella señorita. 
De ahí qoe la fiesta tuviese, para 
| hacerla más interesante, un doble ca-
rácter de simpatía. 
Reinó la alegría del baile. 
Y fué, bajo todos sus aspectos, muy 
animada y muy concurrida. 
Brillaban entre la concurrencia tres 
figuritas tan graciosas y tan delicadas 
como Belencita Scll, Leticia de Arr i -
ba y Ofelia Zuaznábar. 
Esta últ ima, prima de Leonila, es un 
encanto. 




Tengo á la vista la carta en que el 
wran actor, á la vez que excelente ca-
ballero. Fernando Díaz de Mendoza 
expresa al querido amigo á quien está 
dirigida su sentimiento por la. muferte 
de quien á él estuvo tan Hgado por 
huido afecto como el inolvidable Pedro 
Pablo Guilló. 
Véase a continuación: 
"Madr id 28-Xn-191]. 
Sr. D. Manuel Ecay. 
Muy querido amigo: Casi al mismo 
tiempo tuvimos la fatal noticia del fa-
llecimiento del pobre Pedro Pablo por 
la carta que tuvo usted la bondad de 
escribirme y por el amigo Donungo 
Blanco que la había "leído en los perió-
dicos de la Habana, E l efecto que nos 
causó fué tremendo por lo terrible, por 
lo inesperada. 
Habíamos dejado al queridísimo 
amigo lleno de vida, alegre, esperanza-
do, haciendo risueños proyectos, hasta 
con promesa de visitarnos ©n breve ¡ y 
rápida, brutalmente desaparece. No 
podemos i-tonforinarnos iá aceptar !la 
triste verdad. Xo podemos creer que 
no hamos de volhrer á ver á aquel mo-
delo de cabelleroB, irreemplafable ami-
go, prototipo de la cortesía, espejo de 
la hombría de bien. Hombres como Pe-
dro Pablo no debían morir nunca por 
ser su vida ejemplo y consuelo para to-
dos. 
Nosotros llora reimos eternamente al 
mejor de ios aaragos y no encuentro 
palabras en q̂ oe tradneir mi dolor. 
Miíoho agradezco Á usted su carta y 
mucho también le agradecería que hi-
ciera presente á todos los suyos, á 
quienes acabo de enviar nn cable aun-
que sin la seguridad de que llegue á 
sus manos por ignorar la dirección 
exacta, la parte oue de todo corazón 
tomamos mi mujer y yo en su pena. 
Sería un favor más que añadir á los 
muchos que le debe su buen ami-
go q. L b. 1. m., 
(f) Fernando Díaz de Mendoza." 
Xo existirá esa duda. 
E l cable llegó oportunamente, pue-
do asegurarlo, á manos de los atribu-




Velada inaugural de las conferen-
cias feministas en ôs salones del Ate-
neo tocando est̂ e primer turno á las se-
ñoritas Pilar Romero y Julia Martí-
nee. 
Y la funrión de Payret. 
Función á beneficio de! tenor Paga-
nelli con Tin programa tan variado co-
mo atractivo. 
Espérase una gran entrada. 
ENSIQÜS F O X T A X I L L S . 
V E S T I D O S 
D E T E L O N A D E N T R O 
CHALES DE F M i S I A 
CUELLOS DE PIELES 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
LO QUE ANOCHE O!... 
F u é en el Gran Teatro Nacional, duran-
te la p r o y e c c i ó n de una de esas románt i -
cas p e l í c u l a s que tanto suelen coumuver 
k ciertos ' sensibles corazones . . . 
Junto á mí, dos j ó v e n e s artistas feme-
nileF—una de Payret y otra de A. l i . su— 
charlaban de sus respectivos V a t r o s . 
P r o c u r é no perder ni una s í l a b a de su, 
para mí, i n t e r e s a n t í s i m o coloquio . . . 
Y he aquí lo que o í : 
— A Mar ía L u i s a L a b a l se la espera 
el 31. 
— ¿ S o l a ? 
—Con su esposo, el tenor Pin aso. ¿ N o 
le conoces? E s el Díaz de Meii'loza, de ia 
opereta. E l e g a n t í s i m o . Buen mazo. fJua-
po. B a i l a tanto y cor- tanto artí; como 
la Amel ia Costa. Y a d e m á s , canta. 
— U n magní f i co hallazgo. 
—Pues no te exagero. Hará furor. ¡Lás-
tima que se casase tan pronto! 
— L a L a b a l se merece eso: un modelo 
de maridos para una mujer tan bella, tan 
e scu l tór i ca , tan e legante . . . 
— Y tan cara. Porque no te creas que 
la s u s t i t u í a de la Iris se conforma con 
uno de tantos sueldos. L a L a b a l bien se 
cobra lo que el la vale. 
—No hay que olvidar que, en su góne-
ro, es hoy casi ú n i c a en E s p a ñ a . 
—Pues, bien venida sea. 
— ¿ E n qué vapor? 
—Creo que en el "Monserrat." El los 
embarcaron en Barcelona. Y cablegralit'.-
ron á su paso por Cádiz. 
— ¿ Y con qué obra d e b u t a r á n ? 
— A u n no e s t á decidido.' Pero lo que s í 
puedo decirte es que la primera opereta 
que L u i s a ha de estrenar aquí es "Manio-
bras de o toño ." Cadenas ha hecho una 
primorosa a d a p t a c i ó n de esta opereta, po-
pular en Austria, en Alemania, en Itaiia, 
en E s p a ñ a . . . 
—Sí , recuerdo que se hizo m á s de 
cien noches consecutivas en Barcelona. 
— Y en Nueva York, con el t í tulo de 
"Los h ú s a r e s alegres," p a s ó de las qui-
nientas representaciones. 
— E s una obra .que ha de dar mucho 
dinero á Gut iérrez . 
—Bien se lo merece. Guante gana se 
lo gasta en nuevas operetas. Pocos ha-
rán lo que é l . . . 
—Me han dicho que ha empleado m á s 
de tres mil pesos en el vestuario de " L a 
geisha." 
—Exacto . 
— ¿ L a e s t r e n a r á María L u i s a L a b a l ? 
—No. L a e s t r e n a r á Esperanza Ir i s . 
Cuando regrese de E u r o p a . . . 
— ¿ S e r á larga su ausencia? 
—De esperar es que no lo sea. Hace 
mucha falta aquí . Y bueno es que des-
canse, pero ella no se pertenece: se debe 
al teatro, á su teatro, á sus operetas. 
— Y á su públ ico , que la e c h a r á muy 
de menos. 
— ¡Bah, el públ ico es mudable! No bay 
que fiarse mucho de él. A veces e s . . . 
hasta ingrato. 
— ¿ L o fué contigo? 
— C a l l a . Hablemos de otra cosa. ¿Y la 
nueva temporada de Payret? 
— B r i l l a n t í s i m a se presenta. I m a g í n a t e : 
una buena c o m p a ñ í a , una apropiada pre-
s e n t a c i ó n e s c é n i c a , una inagotable serie 
de obras n u e v a s . . . y todo por unos pre-
cios ínf imos. L a luneta cos tará , para las 
tandas sencillas, veinte centavos, y para 
las dobles ó triples, treinta. 
— ¿ Y el e s p e c t á c u l o ? 
—Santos y Artigas lo ofrecen para to-
dos los gustos: s á b a d o s y domingos, dra-
mas y melodramas; los d e m á s días , co-
medias; j ' , á diario, las m á s sensacionales 
p e l í c u l a s que puedan exhibirse en Cuba. 
Y a sabes que Santos y Artigas, cuando 
quisieron, supieron hacerse los Reyes del 
C inematógra fo . 
— ¿ L a c o m p a ñ í a ? . . . 
—Prudencia Grifell , Rosa Blanch, Pi lar 
y Carmen R a m í r e z , Paco Mart ínez , E s c r i -
bá, Agudín , Madurell, Cuello. Rosell l , Vá-
r e l a . . . Y a v e r á s la lista. Y n o t a r á s en 
ella dos pintores e s c e n ó g r a f o s . 
— ¿ E l debut? 
— E l s á b a d o 27, con " E l centenario," de 
los hermanos Quintero, y "Aire puro." E l j 
domingo 28, debut de Agudín con " E l amor | 
que pasa." E l lunes 29, "Doña Clarines." 
Y el Jueves 1". de Febrero, "Amores y 
a m o r í o s . " ¿ Q u i e r e s m á s noticias? 
— ¿ " A m o r e s y amor íos"? 
— S í ; "Amores y amor íos ," la celebra-
d í s i m a comedia de los Quintero, estrena-
da en Méj i co por la Grifell , que la repre-
s e n t ó 122 noches seguidas . . . Conque s i 
quieres m á s n o t i c i a s . . . 
— S i las sabes, sí . 
—Pues que el primer estreno lo será , 
probablemente, " L a losa de los s u e ñ o s . " 
— ¿ Y de m e l o d r a m a s ? . . . 
—Uno e m o c i o n a n t í s i m o : "Los apaches 
de Par í s ." ¡Mucho mejor que "Los pi-
lletes"! 
— ¿ E s t o es todo lo que sabes? 
— T o d o . . . por hoy. 
—Pues yo s é algo m á s . 
— ¿ T ú ? 
— E s c u c h a : ¿ r e c u e r d a s lo que te c o n t é 
de cierta tiple del Teatro Principal de Mé-
j ico? 
— ¿ A q u e l l a partiquina que dui'ante la 
r e p r e s e n t a c i ó n de " L a n iña de los besos" 
d e s a p a r e c i ó no solo del escenario, sino 
del teatro, y de la que no se v o l v i ó á 
s a b e r ? . . . 
— L a misma. Intervino la pol ic ía , ¡y 
nada! No parec ió . Solo se supo que ha-
bía salido por una puerta que no en vano 
es conocida entre las artistas del Prin-
cipal con el nombre de L a puerta de las 
fugas . . . pues de ella se a p r o v e c h ó IIMS 
de una artista para escapar misteriosa-
mente . . . * 
— ¿ Y tú s a b e s ? . . . 
— S é . . . 
— ¿ Q u e e s t á a q u í ? . . . 
— ¡ P u n t o á las indiscreciones! 
— P e r o . . . 
— ¡Cal la ! 
Y callaron las dos. 
Cuando se hizo la luz, la de Albisu, v ién-
dome, s o n r e í a . . . 
Soy un hombre serio: la sa ludé , discre-
to, ceremonioso . . . Y me a l e j é . 
Cris tóbal de L A H A B A N A . 
« * w 
ECOS 
¿ M i é r c o l e s , y en el N a c i o n a l ? . . . 
P o d é i s — l e c t o r e s — s u p o n e r o s c ó m o se en-
c o n t r a r í a anoche de púb l i co este hermoso 
coliseo. 
Kl c i n e m a t ó g r a f o ha hecho el milagro 
que no supieron real izar Mimí Aguglia, 
Antonia A r é v a l o , n i V irg in ia F á b r e g a s . 
Bien es verdad que el triunfo actual no 
es solamente e l triunfo del cine: es tam-
bién el triunfo de la p e s e t a . . . 
Hoy, jueves, se e s t r e n a r á la pe l ícu la , en 
seis partes, titulada "Mariana," de la que 
en mi p r ó x i m a c r ó n i c a me he de o c u p a r . . . 
M a ñ a n a viernes, interesante aconteci-
miento: e x h i b i c i ó n de " L a C o r o n a c i ó n del 
Rey Jorge V en la India," n o v í s i m a cinta 
de verdadera a t r a c c i ó n . 
* 
Giuseppe Paganell i celebra esta noche, 
en Payret, su f u n c i ó n de beneficio. 
He aquí el programa: 
T e r c e r acto de la ópera "Tosca." 
Pr imer acto de la ó p e r a "Sonámbula."' 
Cuarto acto de la ó p e r a "Favori ta ." 
Romanza ';il Sogno," de la ó p e r a "Ma-
non." 
Romanza "Vers i di Ossian," de la ópe-
r a "Verther." 
"Matinatta," de Leoncaval lo . 
Enhorabuena anticipada, amigo Paga-
nelli. 
« 
Albisu anuncia para hoy la cuarta re-
p r e s e n t a c i ó n de " L a Pr incesa de los Bal-
kanes," cada noche m á s aplaudida. 
Pronto, "Vals de amor." 
Subyugante reprisse. 
* 
María Pardo v o l v e r á esta noche á de-
leitarnos en Mart í con " L a v iuda loca," 
su gran é x i t o . . . 
P a r a m a ñ a n a , " P e l í c u l a s del pa í s ." 
Un estreno de Eduardo Castro. 
E n Tur ín reaparece hoy la notable com-
pañía de Roberto M a t e i z á n , el joven y 
distinguido actor. 
Jueves rosa. ¿ P r o g r a m a ? : "Los corri-
dos," " H i j a ú n i c a " y "Por un i n g l é s . " 
T r e s obras g r a c i o s í s i m a s en las que 
Frasch ier i , el popular actor c ó m i c o , h a r á 
de las s u y a s . . . 
M a ñ a n a , estreno de "Golondrina," bell í-
s ima comedia. 
;Adelante, amigo M a t e i z á n ! 
Obras, obras y obras. 
.Marión y Dahving c o n t i n ú a n recogiendo 
aplausos en el Casino, lleno á diario. 
Sus maravil losos ejercicios cada noche 
son m á s sorprendentes. 
Hoy, nuevos trabajos. 
Y estreno de la magistral p e l í c u l a "Una 
intriga en la Corte de E n r i q u e V I I I , " ver-
dadero alarde del arte c i n e m a t o g r á f i c o . 
E l lunes, debut del incomparable ven-
tr í l ocuo Marthen. 
Preparaos á r e í r . . . 
• 
Cuatro estrenos se anuncian para esta 
noche en el C ine Norma: "Márt ir de la 
sospecha," " E l papel secante," " E l muti-
lado" y "Cigarri l los traidores." 
A cuál m á s interesante. 
* 
Pi lar F e r n á n d e z h a r á su debut el próxi-
mo lunes, en Tur ín , representando "Los 
monigotes" con Roberto M a t e i z á n . 
* 
E l amigo G a r c í a nos brinda para esta 
noche, en su afortunado S a l ó n Novedades, 
un programa lleno de atracciones. 
V a y a n . . . y v é a n l o . 
I n t e r e s a n t í s i m o . 
* 
E s c r i b e A m a d í s en " E l Mundo," que tie-
ne noticias de que una conocida empresa 
de l a Habana e s t á en tratos con M. F i e r r e 
Dumas, autor del sensacional melodrama 
"Los apaches de P a r í s , " para que autorice 
la r e p r e s e n t a c i ó n de dicha obra en los 
teatros de Cuba, M é j i c o y la Argentina, y 
que, en el caso de obtenerse el permiso, 
se e n c a r g a r á la t r a d u c c i ó n de "Los apa-
ches de P a r í s " á un i lustre literato espa-
ñol que reside en la capital de F r a n c i a . 
Y o me permito ampl iar las noticias del 
querido y l e i d í s i m o colega: la E m p r e s a á 
que alude es l a prestigiosa de Santos y 
Artigas, y el pr imer teatro que en A m é r i -
ca r e p r e s e n t a r á "Los apaches de P a r í s , " 
lo s e r á el de Payret . 
A s í lo aseguraban anoche, en el Nacio-
nal, donde yo lo o í . . . 
C, de L A H. 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas: "Maria-
na" (estreno,) y otras p e l í c u l a s . 
Payret .—Opera i ta l iana: Beneficio de 
Paganell i . 
Albisu.—Opereta vienesa: " L a Prince-
sa de los Balkanes ." 
Mart í .—Zarzue la s bufas. Por tandas: 
"Un beneficio en Martí ." " L a viuda loca." 
" L a s cosas de Cr i sp ín ." 
T u r í n . — C o m e d i a y Cine. Por tandas: 
"Los corridos." " H i j a única ." "Por un in-
g l é s " (estreno.) 
Casino.—Cine y variedades. Por tan-
das: Marión y Dalwing (gran éx i to . ) 
Norma.—Cine. Por tandas: "Márt ir de 
la sospecha." " E l papel secante." " E l mu-
tilado." "Cigarri l los traidores." 
Novedades.—Cine. Por tandas: (No 
hemos recibido el programa.) 
B I B L I O G R A F I A 
G O T E A Y H A C H E T T E 
Son dos excelentes almanaques que no 
deben faltar en la biblioteca de ninguna 
persona ilustrada, en poder de ninguna 
persona que guste de conocer el poder ío 
y la vida de todos los Estados , de todas 
í a s Naciones del universo. Uno y otro 
e s t á n en f r a n c é s , repletos de datos esta-
d í s t i c o s de gran i n t e r é s y, t a m b i é n , con 
i muchos grabados. E n t r e los grabados del 
| "Gotha" e s t á n los de los soberanos de E s -
p a ñ a : D o ñ a Vic tor ia y don Alfonso, y 
Luithold. Regente de Baviera . 
Esos dos almanaques puedeh adquirir-
los nuestros lectores en la l ibrer ía y agen-
cia de publicaciones de Solloso, Obispo 
n ú m . 52. 
Í E P A R T f l M E m DE SñNIDAO 
D E F U N C I O N E S 
"Enero 11. 
L a u r a Rivero, 88 a ñ o s , Galiano 88, Ar-
| terio esclerosis; Herminia Díaz , 8 meses, 
Neptuno 287, Bronquitis aguda: Joanuín 
Gonzá lez , 19 a ñ o s . Hospital de San Láza-
i ro. L e p r a ; Juan Castro, 2 meses. Leal tad 
2, Gast.ro enteritis. 
Rosa Toleda, 73 a ñ o s , Bayona 21, Arte-
rio esclerosis; J o s é R . Anciano, 87 años , 
Corapostela y Conde, Grippe. 
V a l e n t í n L ó p e z , 70 a ñ o s . Casti l lo 28, 
A f e c c i ó n aguda 'del c o r a z ó n ; Fe l ipa Ra-
mírez , 4 meses, Adriano 70, Debilidad con-
g é n i t a ; J o s é Reyes , 50 a ñ o s , Juan Abren 
7, Angina de pecho; Franc i sco García , 20 
a ñ o s , L a Benéf ica , Tuberculos is ; J o s é Cha-
no, 15 a ñ o s . L a Benéf ica , Tuberculosis; 
Medardo López , 30 a ñ o s . Quinta Covadon-
ga. Tuberculosis; Andrea M e n é n d e z , 26 
a ñ o s . Avenida de Perera , Parto. 
C a r m e n F e r n á n d e z , 50 a ñ o s , Hospital 
N ú m e r o Uno, Tuberculos i s ; Armando Suá-
rez, 30 años , Hospita l N ú m e r o Uno, T u -
berculosis; M a r í a Aantonia Penea, 80 
a ñ o s , Hospital N ú m e r o Uno, Cardio es-
clerosis; J o s é María Bustabad, 20 años . 
Quinta Benéf ica , Tuberculos is ; Alberto 
B r i c e ñ o , 43 a ñ o s . Hospital N ú m e r o Uno, 
Tifoidea. 
Carmen Elósegu i , 21 años p'"; 
paria: Juana Qmntar.a. t;o a,-0< , K 
dalecio. Bronco pneumoní.i 'ir' 
ro. 22 d ías , Castillo 20, Aloni ^ 1 
gorio Cárdena? , (' .-ñongó 7, ,Ma??H| 
Franc i sco Dasa. 75 a ñ o s , ' i sri| 
C á n c e r de la laringe; Amonio 
a ñ o s . L a Benéf ica , EgclerosK 
zá lez , 19 a ñ o s . L a Covadon^a ^ 
losls; Eustaquio Blanco, Vi» aññ ^ 
vadonga, Arler io esclerosis 
Sabino Gálvez . 58 años , Hosnit , 1 
ro Uno, Tub.-rcnlosis; Manuel o^ÍJ 
pital N ú m e r o Uno, ^0^11108^ 
Vázquez , Hospital N ú m e r o i n(1 . 
Francisco González , 67 años ni 
Edema dol p u l m ó n ; Pruflen-'' ^ 
,VHJS. Knfcrnipría del Presidio, 
cimiento cerebral. 
Ju l ia Gonzá lez , 46 años , CristiñJ 
Cáncer fiel ú tero; Alaría h. 
años . Palatino 11, Uremia; J e s ^ ^ l 
19 a ño s . Ensenada 16, Tuberculoil 
c e n í e MeQéndez, 11 meses, SiintapM 
9, Meningitis simple. / ^ 
J o s é García, H7 a ño s . Hospital v 
ro Uno, C á n c r r «leí nene: F.lvira 2 
3C 
LE PRINTEMPS TEJIDOS, SEDERIA, CON-FECCIONES Y PERFUMERIA 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; Te l fo . A 2 S a o 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
nca la* pidan, pero les suplicamos que no» expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder « e r v l r i a i con acierto. 
C 90 V i 
"LtS GRANDES MODK Dt PARIS" 
(REVUE DE L ' E L E G A N C E ) 
E« una excelente, una excelentísima revista de 
D modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de groados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita elegancia femeni-
na y modesta en su precio. 
MUESTRAS G R A T I S 
41 a ño s . Hospital N ú m e r o Uno,¿l 
riel intesuno; ^rniK^eo Villasego'gjy 
Hospitul Nmn.'ro ['no, Heinenciía 
t ica; Antonio Ponsado, 15 meses) 
i tal Las Animas, Sarampión . 
Gabriel Pacheco, 71 años , M ^ H 
Regla, Lepra . 
E n e r o 12. 
Franc i sco G o n z á l e z , 67 a ñ o s , Blanco 40, 
E d e m a del p u l m ó n . 
J e s ú s Huguet, 19 a ñ o s . E n s e n a d a 16, 
Tuberculos is ; J u l i a G o n z á l e z , 46 a ñ o s , 
Cr i s t ina 38, C á n c e r del ú t e r o , Manuel V i -
llero 19 a ñ o s , Palatino 11, A l r e m i a ; Anto-
nio Díaz , 70 a ñ o s . As i lo Desamparados, 
Per icardi t i s ; Vicente M e n é n d e z , 11 me-
ses, Santa Cata l ina 9, Meningitis. 
Antonio Ponsado, 15 meses. Hospital 
L a s Animas. S a r a m p i ó n ; E l v i r a Rueda, 41 
a ñ o s . Hospital N ú m e r o Uno. C á n c e r del 
intestino; F r a n c i s c o Villasego, 50 años . 
Hospital N ú m e r o Uno, Demencia. 
Enero 13. 
F é l i x R o d r í g u e z , 3 a ñ o s . Hospital de 
Emergenc ias , F r a c t u r a del c r á n e o ; R a -
fael Pi , 73 a ñ o s , San Rafael 173, C á n c e r 
de la lengua. 
Tr in idad Rufiano, SO años , E s t é v e z 128, 
Arterlo esclerosis; J o s é Caroso, 78 a ñ o s . 
Habana 10, Arterio esclerosis; Matilde 
PIzarro. 65 a ñ o s , Vi l legas 79, Arterio es-
clerosis. 
Enerd 
Rosa Vázquez , 14 meses. Esj 
¡ Meningitis; Mar ía Josefa Le erla, 74"! 
San Lázaro 312, Hemorragia ceráH 
s é M. Quevedo, 50 años , Infanta 37 J 
ra del e s t ó m a g o ; Luis ('.ün-iga. 02,1 
I Hospital San Lázaro. L e p r a : Virgili01 
néndez , 19 a ñ o s . Animas 163, TuboJ 
sis; Eustaquio Parra , 80 años , 
31, Arterio esclerosis. 
I L a u r a Puerta, 74 años , Villegas-; 
; fangitis. 
' Santiago B e n í t e z , 49 años , QuM 
pendientes. C á n c e r ; R a m ó n Gonza 
i d ías . M a r q u é s de la Torre 21. ífl 
i to prematuro; Pernandci Izquierdo,] 
a ño s . Hospital de Paula. Tubercu 
Oscar Novoa, 15 días . Pulido 3 9 ^ 
! López, 3G a ño s . Quieta Dependientes,] 
I berculosis. 
I Alfredo V. Maruri. Te años , A nún 
j Arterio esclerosie.: Vicente ('astelláno 
a ño s . Hospital N ú m e r o Uno, Arferiol 
! clerosis; Beatriz Cárdenas , i'n años,; 
i pital Mercedes, Enterit is . 
F é l i x Arias , 53 años, r'a inpanario'l 
Tumor de la vejiga: A s u n c i ó n H e í T 
19 a ñ o s . Tuberculosis: Rosario Molto 
' a ñ o s , B e l a s c o a í n !>s, Cáncer del útero.] 
Joanutn Rubiera, 2 años , GlorjT 
Atrepsia. 
Obdulia Vega, 4 meses, Esper^H 
• Atrepsia. 
J o s é Azuais. 34 años . Quinta ;19 
dientes. Mal de Eright; Victoria, 
j 26 a ñ o s . Moreno 20, Apoidcela cereal 
! J o s é González , 22 años , Quinta Coya 
\ ga. Oc lus ión intestinal; Mar ía GoJ 
a ñ o s . Asilo Desamparados, Mal de ÉH 
Domingo Luna., 18 meses. Zapata 
teritis. 
A N U N C I O S V A R I O S 
~E¡N B E L E N " 
Acaban de tyeibirun jrran surtido de Efectos 
relijclogog. c o m o d ó n ¡ Kosariog finos y oorrietttefl 
roedalleUasen torta claje de metalfti, de oroS^a-
ta y aluminio, deyoclonario? fin'-í propios p̂ ra 
reR»los estampería dniBfruu y c,orrl»nt''s. Imá^e-
ne» de bHít«8 de todo» lo» Santos, papel fanta;.!* 
para Sefiora» y S^florUas.pontaleria en Keneral; 
Libros de educación por wdos I09 Autores. 
Librería de Belén de Seoane y Jllcarez 
Compostela 189. 141 y n3 frente al 
Colegio de Belén 
Teléfono A—1688.—Apartado 353 —Habana 
726 alt . ÍSt 18 
D " P e r d o m o 
Víaa uriaaxitus. Bstrechex de la orina. 
T e r é r e o , Hidroctle, Slflles tratada por ia 
Inyección d«l 606. T e l é f o n o A-1322. D« 12 
á Z. J e s ú s María n ú m e r o 3Z. 
C 58 E . 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D K L 
D R . R E D O N D O 
Mente 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curarse de la avarioeia 
ten el doctor Redondo, tiene que hacerle 
antea de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 E . 1 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
De la facultad de Parts y Escuela de Vlena 
Espocialidad en en fermedade» de Naris , 
Gargranta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafasl 1. 
Domiciiio: Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
C 77 E . 1 
152M 
Amargura núm. 52 
C a l i e n t e s .y f r í o s 
SERVICIO COMPLETO 
26t-l E. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 4 2 
Te lé fono A-3905. 
l o N M G r P l A É f i t 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123. princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. d i» 
Se ha extraviado uno amarillo, raij 
tado. de raza Pac-hó. lleva un collar c? 
chapa. So grrtificará ñ. la persona q¿j 
entregue en Galiano núm. U't;. 
T-l 1 It-lS 
i ¡ L E C H E PURA!! 
¡ ¡ LECHE FRESCA!I 
, i ¡LECHE DE CONFIANi 
Ofrecemos al público una lee 
mejorable y pura, bien en nt 
vaquerías , ó bien á demicilio, 
tiaando el buen servicio y la 
calidad de la leche, á 12 centat 
tella y 15 centavos el l i t ro . 
" E L E ^ G A U T O " . 
Lamparilla 76, Frente al Ci 
e. 258 alt l í 
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11. H E R M A N ! 0 S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE L,A TMVKilSlDAD 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
N E P T U N O 103 D K 13 á 3 , todoa 
lo? ñ i a s e x c e p t o los d o m i n g o í . C o a -
• a l t a s y o p e r a c i o n e s en ni H o s p i t a l 
M e r c e d e s lunes , m i é r c o i t s y n e m e s á 
las 7 de l a m a ñ n a . 
C 47 E . 1 
3 6 3 € 3 = 9 
W M i l l l l 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 
N A L E S — E S T E E I L I D AD ^ — V E . 
N 1 R E O — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QU EBR A D U R A S. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 5 
49 HABAÜTA 49. 
C 132 . E . 1 
N O C O M A 
^nn ol cuchillo quo se puede edf 
Hay algun.i.s pcrxmiis que no sífl 
tal parece, que el cuchillo sólo 
ra cortar los alimentos y el t e f l 
para llevarlos á la lioca. y cnnieteflf 
error tan feo de comer con el 
lio. También hay inuehos que n f l 
nocen el TOPl 'M. el mejor c u í T 
1los quo d«be asarse; sólo ataca 
te callosa, de fácil aplicación y ftelH 
Begoro', 
En las boticas á W centavos 6 f l 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en nn ' M H 
no se simt • en lojs cuatro asientos^ 
están al entrar, á izquierda y derS 
fíjese que di-c •'asiento para fumíL 
res." haciendo esto deja el puesto 3 
pedito para el que fuma y usted nol 
expone á que se le s enté uno al W 
que la moleste con f l humo, y cu-a« 
tengo neuralgia, dolor de cabeza '̂P 
muelas, dp ijada, r^urr-itico ó cualcá 
otro dolor tome K A R A X A . remeÉ 
!)is£ioo, ó brujo, como lo llaman losl̂ H 
lo han usado p^r lo pronto que cüij| 
Pídase, fn las boticas á cinco cent 
un --obre v 40 una caja de 12. 
C 234 ' M 1 
Imprenta v Estrreot io i» 
del D I A R I O D E L A M A R l N A j 
Teniente Rey y Prado. y 
